












Hov eslavo desp.'ich'anrlo con ej Mo-
>"v íü !»^qués de Magiaz. 
-MesyJ A la entrada aü regbo AJcázar dijo 
todo los ilos peiriodiátas , , , , , 
_No llî va la firma ntada de interés 
YÍfsaMda manifestó que ha.̂ tA 
«lo es ds 
e no darli 







> peP^náaHíita'iír.vraJa S^rl-dad Española 
oíros tai 
BOR asoci* 
, m ateaj 
ûlo: pero 
ida uno' 
,!:> BíjflMivos, de .lni3 cafnitñxüades do 
jxívnni y ciaseis que se migriidJonia.Ti. 
In.'ítniocián ipúMixNa. — J.ulbilaindo tú 
caftiteico d«l Imistiitfiifto de Tan-a^o 
na don Juan die Dios Ca/rmtcfri. 
Gracia y Xust/i.aña.—Api'oilxijndo eJ 





ám.tt piTfáO!n.es y irepa,r!acáón de 
Ft PERIODICO OFICIAL 
La «Gaccéaii de hoy puil̂ MOiít, entro 
«tías, las fjguiimtes diisposfudc-nes: 
Modifican'.-> fll mírttíouilo séptimo del 
n á 
idicron»' 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
ftl p r e s i d e n t e d e l a M a n c o m u n i d a d 
¡ i a s a l i d o p a r a A f r i c a c o n o b j e t o d e 
c o n f e r e n c i a r c o n e l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a , 
LLEGADA DE MAQAZ 
M\DRID- 17.-Esta mañanoi, en 
ki'Andalucía, llegó a Madr 
^ Directorio,' marqués c'e trataron muy tai y lo t m i ^ true u-u-
(nwrflio m ' ^ ¡TQ qru^ lami&n'tar es no ihooon- podido 
ogiradiafcttes, porqnje me ipesetas pen- iai?aLón. 
CONTRA E L HORARIO DE VERANO 
ñor Veíga Laitíeira t í -dnta y 'tres vototí En &L puiertiO de Potmalni se Éaoron & 
y •di sfeñoír Barreda uno. piqtuíe ios wüeros «.Sa¡n Miguel» y 
E l mievo oioaldlei, en u n breve dis- "Vhir^en de la Siailud», «alvándose ia» 
curso, agradece él íionor que acaba dotajoionesL 
4^ concedérseíle. Se ha ordentudo eü oierre deil' puertó, 
Dio> qu» a l a AikaiLdia se le trae, APARECE UN CADAVER 
no viene él. Que él ¡no la buscó, Bino BILBAO, 17.—Ha apamecido otro 
que fueron iLos votos die ¡loa conceia- cadáver, díílapedazario, <1ID uno <te loa 
les doa que le llevalran a aquel puie»to. trapuiLafUtes *.M veüíco-o «Ci^ne». 
¡Afiade que ello aiigni-aca una prue- BARCOS DE ARRIBADA 
ha dio confianza que ha de estimular- FERROL, 17.—Huyendo del ternpo-
lo para regir los destinos de la ciu- rail ee han refugiado en Ta ensenada 
dad. dte CariAo1, lias vapotres «Conoi», rtFlo 
Muestra sa eterna gnaititud a todos, J-AJ), <fAndraidei) y «M-índi», dos noaue-
y dixw que all eistímullo y a la gen'ei-o- gos y u n veUei-o díiglée. 
sklad debe coinres-poüid^r aceptando el . BUQUE EMBARRANCADO 
CíKrge. CADIZ, 17.—Los tQ-dpuilatnites del va' 
Maniifieata ta cosft.xmibre de esbozar por de pesca, Eva» han m^niifestado 
qu« él romiK; que el vapor «Joseflta.» enil)a[in\'i.ncó 
aene, por tanto, on AlpuifCTa. frente n Ja costa portu-
ograana enguiño. Dice gueso. Se desconoce lía suerte ce los 
q je el públüceT no erroe en vanes pro- tripíílantes. 
mcBas, que son. juegos de artifteio, y » » # 
CADIZ, 17. recihrdo n¡o*j La Soctódad de Defensa mercantil JU í̂T^ P™" 
rtMfl ^ Ixien úníxmiá. Aunnue usté- I>^s es una medidai que ocasiona ^ ^ ^ ú ^ n é s el ^cn-YÍ^ÍX J^r ' ^ p t m > llegm-án los aidufirogos cnau os o u m wjnienia. Aunque usie ¿l„nflp{i. ^ * i n l £ £ ¿ . . i r ^ ^ \ n mmi, ai estaño dinxlorable en que en- CÁóxr.. 
^ (Pe'nedl'Stas no queden saüs- V ^ Í * í T r > f ^ Í M * o contraen el Aym/rutamiento, exlstien- El buque, se encuentra dleirribacio a 
feehoa con e îto por su deseo de Bar- E L DIRECTOR DE ADUANAS do una tcítal desorguirMiaootón en todos la eíltura d'il Cabo San Vricemte.. 
\4r al publico iníoirmacicnes de inte- .g^ reciben noticias de Son Sobas- suf? senvicie-s. Hoce- pireseníte que no LOS DRAMAS DEL MAR 
rés, ad Gobicnaw w Oe^tisface. t]An cuenta de haber llegado pudíiercn lnte.wumpirJi^, paro aj pw- SHANGH.\T.—Tedjegrírfían <le Naga-
Ija reiujuvón del ¡DnjectoiniO' üinnmo a ^qu^iLa ciudad el director general paróaflios y reon^aátinaattjloa a fuerza de isakd que durante Ha marea baja ha 
a l a s nueve de k i noene. de Aduíines, acompañado deü nuevo cuontioisos Bnefftiítóioa .sido hallado uno de los •botris del va-
lEl ganarall VíüLef?p^no^a. «elijo que P .coin,i,Sajño regio del contrabando, con "Este ios ej¡ pr-ogivima y este es eJ pro- por «Nwajinmnaa'Ui número 6», oau-
Éntio tres o cuatro días no ae fir- Consejo no nonia aamií io nungun &aD- oh¡&to ^ camina r en I;rún í m nue- Ijnenua-^íid'e—. Nada acometenunos fi-aguadio el miiéi'celes cerca de la iftla 
FIRMA PFOIA 
'fa el despacho del vicealmirainte 
SL*!̂ cj". .¡ii P.i-y. ,*bT¡n/1o .egfa nm-
Ir i - . 'ir di'-i'ir-'t-fvs sigulen-
pr i^ónnia.—.Nombranidio v.ocail del 
le AdiirJillPt.ra-ni/.n de la Ca- ^ 9 
Id te HuAríainos de GueJTa, a don Pa-
Marina.—'Auforiznindo a dicho mi-
para la adquisición por ges-
aeoretariO. vas básculas que han de * restar en ba.sta que tedo «cnanto sea preciso no Kavaísbira. En dicho bote se encon-
La reunión estuvo dedicada -a cstu- se.n.icion quede .terminado. ímíen. traban Jos cuidávenes.de tríes oficaales 
diiar nilgunas W a a . ^ a s \q^3 habia; « n i j p F O e M r í a o r n w DRIMO ne Condlnyo nUanfiestando que .para die la tripulación del mencionado m -
r.>',-aj?.ados. A CONFERENCIAR CON PRIMO DE ^ ^ ,4 Aynnitan^iento se por-. 
También se proeigiune el examen de^ KIVEHA pa>apone -cnenta éste con. el personal, ,S3 iteme que él resto Be la tripula-
RegUamento deü Cuerpo ,dc InváJa.d:ois. lEsita aiDi-he manchó a .Sm-illa de.sdc con $ íüempo v con 4 acierto que ción y del pasaje hoya penícido 
Lds fiieunrdiofi cajnbiM'on unpresio- Modnid, donde /se ^ancontraba, el pre- Dios, imiiera poTO.r en la intedi-yenda vvvvvvvvvvwwvwvvv^vv^^ 
1 dleíl CirfédUlbQ Agrícola, pero sidente jtfo v|aj <>£anice.muínidajd señdr todo».- ;-f i.'-gííW 
slin ooncreítar ninguna fórnmla de S;ila. T^uin iodo el dttewurso d á r ' a e S 
proyactn acer^w, deü oaz î'icui!ia.r. 
LA DURO FELGUERA 
K n tfeclia prósinxa ise ccíebrará denite del Dúectea'io. 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
Desde allí i r á a Tctuán, ekínde ce- Vega imaétra, sé da por tenninadi. Ja o 
lebrará una conferencia con el piesi- reunión, tfdlioi'iiando idl nuevo «alcalde O S 
p o r 
www 
E l t empora l en el m a r . 
todos los reunidos. 
Â̂VVVV'VWVV\̂A\VVVV̂VVVV\VV\VVVVVVVVVVVVV WVViaWVVVVVVVVtVVlA.VVaA'VVVVV'1 'WVVW'WWW» VVVV\-VVAAaV̂V'VVVVVVVVyVVV̂'VVV'V'VVV.V'VV'VVVVVV\V'V 
S e i g n o r a e l p a r a d e -
r o d e u n p a i l e b o t . 
A y e r SP r e u n i ó e l A y u n t a m i e n t o p l e n o . 
R e s u l t ó e l e g i d o a l c a l d e e l s e -
ñ o r V e g a L a m e r á . 
Poco deispués dlé tes seis de la, ta,r- Son íeidais <1iaspués la ccmiumooción ^ 
de fiio oonatltuyó ayer en sesión el del gobernador idiv.iíl, ladinitiendo la (.Ramóiii», que ipna:cdna dte Barcelona, ^ ^ « o . 
a p l a z a l a v i s t a ^ 
t o s s u c e s o s d e l 
t e a t r o G o y a , 
(PROCESAMIENTO Y LIBERTAD 
B A T ^ E L O N A , 17.—(El Juzgado ha 
dictado auto de «plrocesamiento con' 
t ra Arturo Poonar y Francisco Bam-
BUQUE DESAPAREO i DO quet, autores del robo cometido hace 
CAHTAC.-1ÜNA, 17..-Se han registra- ¡"«f ^ tina Joyería, y puesto en 11-
do, a. caitíecuiMcna del temporal, al- S f * a la iov&tf , 9 ™ 86 de-
runos acaidr-a^es mairítirnos. ÍEl vapor tei)ida como comiplicada m el mismo 
vamas licras con el 
felizmente en efíte 
fantote ]8 d^ enero á ¿ W H reía Ayuntaimanto pleno. icnunciia del sieitor CospcdaJ, y la di- luchó durante 
livoal fimdo/ní.ai^i.lo de ba'^ílcina • E1 ^ c ^ v o f ^ t o do da convócalo- r ígida por éste a te. Ccinparaeión. moi-, entrando 
técn'ca y oiviil de'nuestro protectora- ^«V™-€il noniJrrar alcalde de ia cm- Lsl pre^ancia dit-e que hay que puerto. 
do ra MaíiTuecos - dad. ipor rennncia del señor Cospedal p r o c e r por las t rámites legales a A l salh-a-sumergiblvis «Kanguro 
Nombramdo .di trihunnJl' míe ha A? (diai1 N*03*10); . „ , cubrir ilia vacante y hace pre i.níe el le .rompieren lias amarras, sieaido au-
íjWr te opasioion^ a Is!* notkrüis Asistieron^ líos concejales tenorPS ,c5entLmiie.nito del -Maimiaipio por la IM- xhlruido <^o(rt.uír:1.unente. 
itmm Barcoloaíi - p ^ .cI lT - Molmo Moreno, (,alan, Go=Ded«ail v no-- Jos ^ «.I.i«an,ito Bonimiail.n., pro-
KcteautoTC^a qne helxrán de su- ^ á o ' l ég re te , Baiineda, Rosnes. ^ ^ t e ^ ' e ffl V e ^ I n n cedealte de Tairragiona, .quedó sin go-
kk« . . ^ V ^ ^ l l ^ i . ? * su (rarcía Rúa. Nieito Canvpov, Villa, ^ ^ Z ^ . ? ^ .liau,La ae- •a,la•, <ÍU,0 ,<l 1111X1 Ivxsnm ta miaroed del ftemoarfllL Salió te Jes .telegado-- de Hacienda pa- l'¡lTCU¡' i K ^ ' n 
i^íóh Tde H s impuestos 
BBHucipaieí;. Bauz, Rwíira, S 
deteTm.urwado. Hazas, \',adle, Mazóla, 
Sotojtrío. González (S. 
VISTA APLAZADA 
Por ausencia de uno de los proce-
sados y muerte de «atro, ha sddo sus-
CJP pendida lai causa por les sucesos ocu-
rridos en el teatro Goya, cuando can-
taba sus canciones la artista Mary 
Focella. 
LA ESTAFA A TELEFONOS 
So asegura que una de las partes 
a prestarle socorro el remolcador do que intervdenen en él sumario por el 
Se sui-Tpandé por cinco mimitos da j , ^ 0brag ^ pUQrto, poro no Jo con- desfalco a la Compañía de Teléfonoa 
;.£u>n para que las (reumdos ,se pon- siguió. Sv» 'ignona. -la suerte que haya ha pedido que se realicen unas di l i -
gencias que, de verificarse, causarán 
Aprobando el Maíllo dint-ídr» m>r RuLz' V ^ 1 ^ Teran, Bobigas, Dorao, 
m > m ^ ^ ^ r £ l d f r r r ^ í ] & Réffaifüllo. S. Gcnzáll^, Muriiedas, Le- g j n en ocnierdo, •anmque coiné es m- capridlo ^ paittebat 
w.dió d ^ ^ e ^ . i ^ r S ^ T Huidobr-o. Juste, RoLz de 'la Pa- u M ad-vertir, ya lo estaban todos de VÁ i ^ e ^ e r o 21 tuvo que r e f u g i a r s e ™ sensación. 
vnnni, !_ .. . " . . . . . *. 
siguió, t^i iigncfiia. -la suerte que 
... l t o i e u T w " i d e " g r & ¿ i ^ ^ d ^ r o ? ^ 
«tas a K?ii>ka^cXoUvl^-attromGüPe' ^ •pia,siauail' ^nm V Moiro' >' 'Pr&aidió a<mema;na en mun "playa pmóxima. " ^El juez que «ntíende en este aaun-
Cowooakwia para euibrir trnioía v etI «e.ñer Vega Uammu IVanwu/mado eil tiempo mencLcnado, De Mazainrón .comunkan que m u - to tomó hoy declaración afl procesado 
anco pUazag en Ja «eFeuela de I m i m d - . H í5ec;retario tex&w*, a l íicta de da comnicrzo Ja votación secreta,, dan- frogó el pailebot «Tobo.), ¡salívándase Escribano, quien se ramificó en sus an-
6 (te Minas. ^ • la sesión anteanor, que fu« aprobadíi. do ella pox- resultado el obtener el se- la tripulación. teriores manifestaciones. 
nigida a lias Cámaras de »AÂVVV\VVVVVVVVVVV\VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWV%\ VVVOVVVVVV.ÂVVVVV'VVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA vvv\'Vvvvv̂ vvvvvvwv'ytfVvâ vvvvvvvvvvi'viaA\vv\'V 
i" para que en su actuación 
^ t ú r r a l e s con M & T M X S O M i O M 
dTT^l j . - ^ « r i ^ t e en teíl. orden 
J? ^eaudaeüon, que ,1o h a r á n por 
g eco«ónüiCOSi según el Estado Jo 
^ P R E S I D E N C I A 
b n S S ^ ^ ^ ™ dospachó e* 
^ i i a n a COTI Ifos sul>secretarios de 
^ v i ? ^ ! 1 1 1 ^ ^ . Hacienda v Gra-
P¿of v ' lcVal1 A m a d o r de Gub 
S ¿ í 1 ^ t a r * ' ^ v o allí el gy-
Al. ^ D^cftor¡ia 
fe tíTíi?6 ^ 't,ard<í y c i l ^ «1 
fe Q IA. ^ 0ki Presidencia, y 
^nscio S K110?^^5 ^ ven;íia- del 
tefin ^ ^'""de había dado 
^ \ J x L ^ 1 ^ ^ ' doctor Corte-
j e dain^r F«rTández Caro, 
m> ' ^ 'aiot<) hai>™n prominr 
^señar i ^ s;,iajmilx)íi conáojeros y 
D i j o ' ^ P f , Muñoz. 
^¿ndo I había hablado, 
^^nabaai S l t a f 'los mén'fcs que 
IIM « . nuevos consejeros. 
! i a.. BANQUETE 
•!! K'iir,r\if, e^f1120^0 batnqueto 
¿xito <Z 4eño,r Alcaflá Zamora por 
Tfí,"Vo S K I ^ ^ ^Ctfensa d'el 
^ Zab¿S ^ p0(r ol ^ - P ^ a d o 
^ üa Iff ?TEN 'NGRESO 
VaJ de A.ffPe&a,ro11 ^ ^ Caja 
Mas, ¡ t í r t T ^ d& Madrid 164.100 
^ S j 7 d e s ^ . q w viene funcio-
Man. ^^ICIIO. 
7 1 ^ l . h rT Maffnz "egó a fia Pre-
£ - h r « W ¿ ? r , C a dk- tarde y ha-
r ^ a l e " S í ^ ^ p<(riodistas. 
Va ^ c u ^ S ^ ^ ^ b ^ satisfecho 
- ' ^ c e ? ^ ^ ^ ' ! ^ ' el presiden-
ustedes ao® ac:tos allí 
11 
7] 
1 1 i 
. ± 1 
-¡COMO ESTA LA VIDA DE CARA! . 
¿COMO DE CARA? ¡DE CRUZ, HIJA, DE CRUZ!... 
El juez ha pedido que sea t raído a 
Barcelona desde la cárcel de Torrasa. 
donde está detenido, el ex empleado 
de teléfonos Pedro Aguaree., eil cual ha 
larzado una acusación contra Escri-
bano y otados empleados. 
L EMBAJADOR DE INGLATERRA 
Ha llegado, procedente de Madrid, 
fel embajador de Inglaterra, que sal-
drá con dirección a Paflina, donde vi-
si tará al Rey Jorge, que va de vía>« 
por el Mediterráneo para atender al 
restablecimiento de su salud y proven-
ciará de paso las maniobrasi de la en-
cuadra inglesa 
Se cree que el Rey de Inglaterina lle-
gará dentro de tres o cuatro días. 
\ \ \ \ \yx\\\ WWW VV\ WWW VWV V VW.V\VtA/VVw-vvv 
D e s p u é s de u n a c a t á s t r o f e . 
S i g u e n r e c i b i é n d o s e 
d e n u n c i a s p o r e l e m -
p l e o d e m a l o s m a t e -
r i a l e s . 
DESIGNACION DE ACUSADOR 
MADRID, 17.—Las faniiüias de las 
víctimas del hundimiento de la fábri-
ca Floraba han acordado tomar j w -
to en l a causa,, a cuyo efecto ya han 
desdgnado el abogado que ha de ejer-
cer en su nombre l a «acusación prí-
vado, 
GRAVES DENUNCIAS 
Desde que se produjo el hundimien-
to en ila fábrica de la perfumería Flo-
raOia se reciben contjimuamente en el 
Juzgado denuncias acerca de los ma-
llos materiales que se emplean en di-
versasi obras em constru-oción. 
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M r r e T A \ ^ n n T T A r T 1 O C* riisjl^'.o de lo é i « individtfaaméin^ Jo- E n e/ I n s t l V l t O . 
L a c u a r t a c o n f e r e n c i a a e t P Q ^ 
C a r b a i / o . 
C'hHVid .c . qu© mcl¡ klu;i^iic;iit.o cle-
biem iiitiercaarle .autos que todo, su 
'propia, coiiiveSíreaicia, le doh^-ta y con-
étecaii&m i"4dw.a inúl-iil. 
COROS MONTAÑESES buón ^ . dte kil cuarteto ^ V u i - «Huiata. U o y - d i j o - t o d ^ se^ha¿Qclm LA DESPEDIDA DE LOS I 0 > p i 
ío i , . , , . •• K',,I p ih'iiriP -"-ni; :« favor d^l obrwisano, y os(o obrori.-
1 • ' ^ S J & S S t ó ' ^ e . . . .•«.«»-».« « . . ¿ m » . . I . v . « . r ., I4s L,,«loct«a. 
>CTÍO liüibráái lleva-do olUl'S si éstidis, coiviv.diwi.dos tU> quo ha- i lo-
fe 
vpte* xlcibió íMi'bo-i-so icioLeLiiad-o tio-y, 
i-bu objeto de dar ticmpi» a 1 peirílo- •rc-u cteü iaiuidñt Ka el suilóu, de acfos dél Instituto dití ¿agrados cu 
i-ios 
terna -ou Sarr airrd.^ uo reu . v ^ ^ m i i f e ^ ^ ( t e M ; ' i a eai-
U«la .n un^anaj.c.a J 1 11 lil|:l(|í t,lll!:111> u ^ ^ d i b l e para 
teatro se vao Ueiio, basta Ja* c a C e- ;;ir.i(.a s varios 
J«« ? tójora. do levaiita^e -.-l telto. )|10,V(,,,tus ^ ^ n t o é ^ é n f e en car-
hsiu <leu.u...-l.ia aaMor que., lodo j , . j . . . i.v iL^aobm «le-Samea-urr para 
tauMito nosotros pudiéramos decir que , ¿n.p.ufco a Ja A.;Oükieiú-u ou 
loa nonios do esta agrupara,a son 1 
oivonu.-:. por haber sabido Coaidensar •gpg^.^ e'sitauiiois, pues, do quo ca-
aquello que más se estarna" eíi la. lie- ^ ,a,,R:,r.i.aj- .su prquoüo 
rriK-a: .til •da.sa'o sabor de sus copias ,(|., ,ll:s, pro;-..|K-1rid..ad de la. 
populares, tan dudees, tan .bollas, tan \s<}¿.¡iiá¿tón, puerto que A-O tniita. d.« da r 
itige-ruxas y tan sugeridoras. • raavuT^s coiuodidades a,l sceio, ¡al nús-
Décir en estas Jíiíeaü eJ éxito alean- ¡ftî  ^ i i t p b qur pa-opere lona ríe 
éÉúdo anoebe por los Coros, sería a-e- IU,„Í¡.,Í,.adu, .i•.MM.Í.-ÓU- aurusu:U!; 
p^-tir lo que a. diaria venirnos dicien- f.,,,,^.,, JÉ afio. 
do, eou motivo de las distintas aetua-
r ion es de esta agrupación en Sa'.¡tañ-
er y la, provincia. Baste, piios, dejar 
mentado u.ua vez rivás que ctt triunfo 
aJeaiizado- a'aociie fué vn iaderamou-
i s gra.udio,-:a y que ¡durantó toda la 




NUEVA COMPAÑIA LIRÍCA 
Kn Sábado de Cdo.ria. &8 iaaug-urat-
ra i a .Madrid- el uue\ o teatro Pavón, 
Goinstruidb eta l a entiMcki de la calle 
Boenavealnra llnnoz j k m Lomas 
D M o r del Sanatopio'Blurílímo 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICUL'ACIO^ES, CIEÜ-
GIA, OETOPEDU 
CONSULTA: DE DOS A CINOO 
i m WWí, Plílla P¡1]P.-S!I1D IBERO 
os que s... n] 
7 sagnos de ÍÍOS ritos íuuor 
i ameslira provincia, c 2 
yirgon dg Qu Pef.a, ha ( i e S J l 
- ^Jlurno so^s» op ouu o.)lISp ^Oy 
radas, que os de grau 
i.stórieo. ^fe 
La cnltura de Oriento tw • 
b̂Jos de Occidente por nj50,.1!» 
dúárfeis' d'sfl" liéóUltáco o edad de;,íá- pte- :tíe &$fc$ia, qae m Qos t i e i i S 
dro puü.i.iieeulad'a, con las dctl1 pa led í - ticos alcanzó un.a civibzación 
tice, ó edad de -a"piedra labrada, y lai más avanzada que líos pestantt"11̂  
va/ilacicai radicall ,an dos usos y os- blo? (k-, la actual Europa, 
é!iñ-'ió de anáe.strau 
el El coufereneianle fui 
I inubreis. 
El progreso huiuaju) continúa . 
hombre comienza, a- con&t.ruir cboias, a.l ícrminaj' su luminosa diseS? 
conoce ila aliare ría. i'.uaque jnuy lauh- VÍ,V̂ VVVVVVWAAÂ \VVVVVVVV̂  
tjca.flos einterranii.en.tos con 'airi'e^io a *" ry " *' »*/','r*1w'^ 
Qiós ritos funerarios.' 
•Puede lasosfiíPár ya que en el neolí-
wwwvvawwvwvwvwvwwwvww"^vwvv\ tico luiv una cojirioute muy macada 
mas ensordecedoras ovaciones, ovacui-
o( .- qu ' se mulllipliea.i.ni basta, lo In-
finitó en esa gloriosa excursión que 
han de t-mpr<-uder los Coros el ibiudu-
go. y ca.la (aial lié-varán a los doste-
ii rados de1 la ••Montaña airee d • casa', 
eice ,. montes y a pinos, sabor de 
^esós n ' u ' - z , i u m o r é s del viento en 
la arboleda, la tpoCisiai, eainn, de uue.--
Iras aldeas y de nuestros valles, más 
hennosus -cuanto má.s lejanas. 
Kn <il'ccncierti" de aiaoche uaJ>ía 
•uijiai novedad y ésta , consistía en la 
todos. -Í-.U-T détíJlles a Jo que debe ser 
un te-atr'o injudta-iH». Ks: amplio, ¡ le-
gante y eoat'oitable. 
Pablo Luna y Kamón Pe&a son ur-
ganizmi r."-. y ii:ireeao."s de la, GÓitn.-
pañía lírica! qu..- allí ae tuará desde el 
citado día. y do la que ¡basta «atar 
algunos 'nombres pEfcra que pueda 
a.pi.-eia-.se' -n imiwrtaueia, y esperar 
que et flamante coáLseo sea un buen 
negoeio teatral. 
Allá va;a noiiübi-es: l-adri' las tiples. 
Ja .-•aladí-ima. líosario J^eonís, y Kmi-
E n C a a l r o Vientos . 
I m p o r t a n t e s p r á c t i -
c a s d e b o m b a r d e o . 
M VDli l l ) . i r . — l ^ d e ¡liaoe 
vienen ireaü'izando ica el Aeii'édiromo de necilítiea en, las cap 
(Aiiait:¡o. Vientos prácticas do aviación qU,j ¡coiriiespoaiden a 
ar leen a.pairaitos de boambardeo, (\c¡¡ hislóriicas.' 
de emigración del Asia m-ñor a los 
actuales paiSés. europeos, y existen 
humillas de f-% ir-rjr.c'ra d 1 !a. civili/acién 
de Este a Oes.!que comienza en la. 
edad de la piedra pulimentada, para 
seguir en ios tiempos b.iiStórieos. 
En Kgipto y en Asia m ñor se lian 
dia.s se encont-raido ve-tigios de .la civilización. 
N o í a ^ n e c r o l ó g i c a 
.Ccniiíortada con 'íes aoutfiĵ  
1 nales dejó de existir ayerCfí:^ 
dvid ¡la bcndiadioraai .«efioiia doña T. 
d a Ortega d!e lia EnaiitP. r 
El ifallecimiLento da i|,-,. v .vi^ 
ñora, que comita.lKi en -estaciuSj 
ü-anicjarais. amista-ík.s y .siinkpaüo ^ 
salo s^rlecliisijuio. 
1) -i-v.ainse <m paz. 
Á su dfeccnfsdlaao 
8, ,i 
nm arrajábdose bond)as rlnci^ndi.airias. H-aMa extensámonte de fl-ajs haehas 
En esitos eje.TOiiciios s..' han anojado pulimentadas, qiio utiliza-
" baa Jos homlíres detl nealítico, y dice imtó de cuatiroeieutais, obtaniéñdose 
«•xcwlen.tr-is rosuil ta.dos. 
O.VVWVVVV'VVVWVVVVVVVVVVVAAAaaXVV'VVV 
D e s d e Z a r a g o z a . 
presentación al publico de Santander p.,, 1^1, .^^ ana da. nuestras mejon 
<fe una notable caaitadora montañesa, tilDjps ,eantante«. De ellos, Ramón Pe-
a f̂fnjadai [María Palacios, cantadora ñ,a >qu(i ^ hQí aileni,c>stp,i« ido mavores 
U n s i n i e s t r o f e r r o v i a 
r i o . 
UN TORO DESMANDADO 
ZARACOZA. 17.—Km (la on.lle LS 
que "se hacían utiiizamdo silicatos du-
íios, especl'aílmente fibritas, dioritao, 
porfiritias', etc. 
En España no s.' encuentra ni. una 
• ola hajCha de .siLe p pedernal en Jos 
«habitats» de (los homl>res del neolííi-
' Co, s'lrinido así que es ni matrriail máJ 
común en todos Jos demás pi-aíses. 
Hablci de Jas supeateticiones a que ba . 
Qp. dado lugaa- en ¡los pueblos bistóriecs 
as inferiores a. las oente CaCíite Daquioro, ¡he rn i a 
las pai meras e<la- más EaanüliLa •onviaanois ¡auosiro s 
me. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • M u n m ^ 
S E R I C A H O L T M A N N j 
ODONTOLOliO 
5 CONSULTA DE DIEZ A UNA 
• San Francisco, 27 Teléfonos.̂  
• • • • • • • • • • • • • • • r i n i l l l a i l l l | | | 
V\̂VV\̂\VVVlVV'V'V\VVVWWVV\VVVVV\\V\V\u«| 
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A lis dof 
er iwíié" 
ari>itn 
, : . 
n̂dádo 
ya oío-a en algunos pueblos de la .pro- .degios: A tenor (iareía Rojnero. el so 1 d .-man.dó un toro que, era con- primitivos el liaflJazgo de hachas puh-
vimia, donde fuá en lodo mojtiento j)aritonó Aluieia v los tenores cómi- «üiieldo-ía Matndero-, aba-nzanílo a uaa.iuf " íadas. H-̂  creía que caían del oeJo 
oalwc-isamente. aplaudida. Mariai Pa- Cufi A!,,¡0 (;.U1(,, y .Giiíllfélñ: r aña de cnaitro taño© llamada, Julia eou el rayo y se lias, aíribina.n vimaies 
Jacios, quo .minea había estado en Ja Eteitas - ai al lanáis de ¡Jás figuras La&ín, leaanft&indtoilia hciridais graves. para evitar algunas oníennedad-es y 
capital, salió al escenario coa mar- qil,, (.0|IJ¡J ,,,^...[1 (.| ,(1.|l,n/(J),. .af qUL. EN HONOR DE AUÑOS para, p iwrva . r a los ledificios de las 
cada .'oítedad, cogida de Ja mano de j , . ^ gUr. añadi r éí intoVbre de un pri- Kn. V-l teatro Prineipall "e ha. «-e!.-- .-hispas eléctricas. 
l a niña.-Violeta Carral, que la servfcii luep actor qu,- y¿ i-.-.tnvu al frente*" de b' a.d-'. una función ¡teatral 'U boiior Aún perduran e.Sa3 supersticiones 
iU'. mentor en aquellas a.ndahzas, tan Vav¡os ieaírós i a ad rile ños y que en <l;'! ¡I'secretario del Trabajií. v i i o t ¡a 
)i.ut^a.s y tufa emocionantes. 
I m p o s i c i ó n d e 
v a s m u l t a s . 
Alaiía Palacio.--, en la primera, can- JUHIOT. 
í rUeü s   
esta Compañía oicupará un puesto de. Aunó?. 
en algunos pueblos deil inter.icir de Es-
paña. 
o el -JífflM 
• 
Esfa taré 
Por ra l u r ' . i 1 vLm 
le- ha -"¡do impra-.-::. ai..... m^l !j».- • 
V^iniicinicoi p-rsat-as a don Loa 
Cuadra, d - Carranza; den SittmijB 
(Vanea, do A.rr--'.i.::alo, v d.-n Sin!» ¡iepipaiVíi 
^ n A M - n'c TDKKÍecP,'lJ>riL"0' • L'l«",'l:fi,l>s " h^áUiciono'-s 2a.eus- Tim)r> canmiá-. d:- Ku^giu por é l dovseor 
• ••..dactor i ; - . • • imn -i to 
la alinea 
+ , i ge.:? construyendo oassas en-medio de precia» medies y d> exLM̂ ndai-
raeroaaie..^ ylhicmdo guvan emente el «is ^ y fl,aguna.^Se hallan vestí- mapoondtón^ a üa última: óecfflil 
sugesticnad.,) auditorio. h.< ; t . ¡ ; , . ¡ , . é A * d u d d i S b -avení-u-
: chanta y m qdinta, fue- ,r,ar , , ^ P ,xiU) a % ^ p ^ a de maqtólli£lt,a ^ ^ d i u c a a lia áqu ina 
de maui i , as. X ™ íle. f t a s ; habitacume^ 




ron , otro.- tantos maravillosos cantos Pablo LUua v R-amón Peña 
itíotftafiiéses, dichos de I una insupe- ; 
rabie, qao .valiProii a la joven sa'nto-
ñe^a. otras tantas ovaeiones iuipoi^ii-
tes. EJ triunfo de María Palacios fué 
algo ga.nado e.n buena lid, y ose triun-
fo ha de hacas...' aún may. r en odíin.-
to bi cantadora pierda ésa ju-siificada 
de^-coiifia.aza que da sienipie el sáitir 
por primea-a vez a cantar en un tea-
tro ivhos-aiUe de púidico. De eonven-
«'er a la familia de María. Palai.-ic; 
paia que. deje a ésta .salir con ;los 
(k>i-os en su excursión-: se ha eneal-- * - , , 
H- distiingiiido .•abaii.ao balitó- h n l a A c a d e m i a c l e J i m s p r u d e n c i a w 
la cusía esi' 
Suiza. / 
En esto, como •en bis pinturas ru-
pestres, «0 dascobr.imiento te debe a 
España, pues ya, en el síi/glo' XVI un 
escrilor gallego, eitad-o por Mejiend 
P.-'av.;. háifiia) de los palafif(JS. 
Más larde be coiüdraiveixm los- eas-
n e c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o 5 * w™¡ m<¡mM**é Waieza^ 
. , •r1 , . con crue (los homb-.-es dpíl MtódlfwcO do-
— — n o r m a l d e l a s e x p l o t a c i o n e s iVnimu Jas entradas de los vadles v 
m i n e r a s d e e s t e d i s t r i t o . rsus centros de. nobiación. En la Mon-
«=•• -— •«.^u.~'jii&&M9Bm l aña se encu Tutran a.lguuos-. vo^-t¡tilos 
A n í o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R UGÍA]GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a S-
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
C o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
d e p o s i t i v o i n t e r é s n a c i o n a l ' y 
Conflictos obreros. 
S e b u s c a l a f o m a i \ 
l l e g a r a l o s c o n í r a í o i 
c o l e c t i v o s . 






mé ;;; 1 
Kf v V J M ,-
i:v's y ex diputado a .Cortes don Erán-
cteco Albo, en cuya importante casa 
<w censetva> trabaja la rastiza can-
ia do ra. 
• Otro éxito definitivo obtuvieron, ¡los 
niiV-s Violeta e Isáae, con sus ina i -
L o s t r a b a j a d o r e s i n -
t e l e c t u a l e s . 
MADRID. 17.—Ha, disertado hoy en 
Id próximo dcmiingo. 22 M ccVfiein- estoa cm^of} pero donde más abun-
a las tífSOÉ v media -en- punto de Wjí» <'al Cnailiicia. 
la, mañana., se .reunirán en la Jeíatu- 1 ^ 
0\ lldX.). I i . - l/a el 1 
• 
«1.a. Nueva., y as díl SiM 
to minoro, estudiiamlo la sdlud* 
er.p.íliek) pía ir; ado cni k &m 
a.-xa-drándose fijar e! !in¡.^ m&ff 
dos v ¡estudia r i 1 asta ece día «a 
¡HpM?. q;: 
alto <¥ 
medio- cónüeos, cada vez didj()fi con p ; ' ^ ^ oo^ti tayen la i 
> cual ¡¡U\H Rodríguez Camuñas, aceírcí mas gracejo y encanto, por lo Cftái L i ^ : R ^ í m e 7 V i i m n l ^ T ^ ^ i - A g ! M . n p a c . ¡ , ó n aintabra do ingmieros 
fueron .constantemente aplaudidos por « ¿ 2 X P .o--s X t r , , - ; eV v M S LL" M¡ ' :^ D ^ D" ^ d anditono . ' ' ' ^ '™>ci.,iad..K,s antoloetuales y -Ais (.i.acb-n. -de •ira-eni!..-ros d é M l « di? Es-
piiax emos... paila,, «il .objeto de. entro -.otros asm-n-
Estudio Jas trea o t o de in eUcctua- tf.^ ; h n i í M á s C i m ó ( a c v m e s 
J.'s que. a su juicio, existen (hombree ,iL .1ia me¡iw ¡ihtformación ¡aibi.a-t qu( 
<3 auditorio. 
-:Ei> las iniermedios de los actos .se-
gundo y tercero, dos beli'as. mucha-
Cihas- de da irr<puta.da" fábrica «La Ro-
I: - típicos trajes inontañcses. 
m < * la <"-:,1 {0- de ¿ m a m .•x raprofesional.es o inte- j y > i erior de Rnr. ^ tírate», repartí., •ran .111,', iGü pidrlico Aué4«JL,x _ «JT,,»^ 1, ; 'J . y 1 v.a.pei.ioi as t\ ni01.a-
s productos de 1.a Casa, vestidas con ^ ^ Í ^ . ^ T i ^ n ^ T ^ 5 ^ ^ o t^s ' F^curar la «•é íñMe. fminc uvn.ir.^^c .tuacion en que se baila cada uno do eoivaTuceaVa die b:-v ferrocarril es de 
aplausos escuchauos de anticipo *T--."'ñ"i':"i. ¿^ 'ÁZ ' — V í r w l J: "R, — • '•. de to> aue van a oír -n su extíinsiÓM <,uc' 110 V1V,,U 0,1 ca l idad del trabajo i ñ u d o - p. r el E-dado en plazo m m -1 &n su «MU....ta, .... ; „4^ ímr t¿„ nMr^ LLÍRTO «A^-.^C Kiiatfco canlaudía con los recursos qu¡3 
ha de -piv|.u.'.rc.iona;r la nueva, emisión 
de Deuda, ferroviaria, 
"wa 1 .-> •» vvV vvvvvvv\a'vvvAaavi,vvv'i\vvvvvvvivv'V\vvv 
D e S e v i l l a . 
ote !os une \ au a o¡r -u MI e.\cin í-a U. : . , ,. . , . 
una de las mas interesante v 0mot¡-(l1 ndeJigencra. como dos médicos, 
vas que minea, realizaron .elementofi alK-gaklos. .ingenieros, litea-atos, nm a-
Expilica que dos dóhneue > s^rvía.n de 
^ u^íltm '-(te ¿a pi-o«i(nifti.a''la3 iñ¿c- entenran lientos y habla de los campos J1K,,' ,¿0 ji¿¿ar" a 'les con trato 
•!•.-•• de .\¡:-.'.ai- que, hie.'r <m servicio vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvî  vos, dáind.ose -con e-do per tjp 
lofíel-al!', bie.a r n .̂'M virio dé Empresas . el conllicto. 
VWVWVW\VWVVA,\\VVV\V\\ \ \ \ V < \ \ \ uu 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos. 
E l p a r t e o f i c i a l á 
q u e n o h a y n o v e d a i 
e n a m b a s z o n a s o í 
p r o t e c t o r a d o , 
CAPITANES CONDECORADOS 
TETEAN, JT.—El ífl-
ha •concedido la .Med:d!-j tt^"; 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S/ST£AÍA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
qu 
de la •Moalañ, E. CUEVAS 
eos, cíe., etc.. sino que pudieran lla-
mar-.', ¡icé «amateursj) del inteleciua-
J.ismo. 
Alirmó que el In'e.leeiu.al ira se ha 
cuidadfO d^ sí mismo jamá :, preorn-
UN CONCIERTO 
Atua.be tuvo .1 ugar él priinsero de los 
dos >a>nid,6atcs que el imotable ouarl.e- pandosie de dictar dey •< que ampára-
lo íífeaáairb ^Wbaiuir-Kér.píHv lien. >< o y benieficLasen aíl obivm,. y sostu-
eontaaládc-. coai l a Aaacliüición dé Cid- vo que éste, Jejos de agradecerle-su 
.Miu.'cal. 
Ab.-zart. iSe.lui.bi-ri y Dycra fu. roíi 
Jo- autai! s elegidos para esVi pinmer 
«<MU-aerl<j. oj e u t a n d n a ¡as tres 
pa;i;s> «UH i rc'Ara.a:!!. ¡un cuarteto de 
oad.a, u.!i.o de díLchCS autecaís. 
..I>J,o .sabe na ••o. en v.,rda-| que fué ob-
jeto. de.nia.y.. r adníiiraicióh., FJÍ las dis-
•lijit-as bedlezas >u la- páginas musica-
¡anoff y ••! adruísmo con que ha x-w "-
VVVA/VX̂VVVVAAAA/VAÂAAA/VAAVX̂VVV̂VVVVVVVVVVVV 
m n m D O C T O I l V A Z L J E u m m 
V í a s digestivas 
g ALAMEDA DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 « • u «•••••BsnnasnBBaaiaiBinMMaHnBMncfwi 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, DESDE LAS SEIS Y MEDIA 
o o r v m x j 1 * o r * 1 ^ S A I V O R E 
Comedía en dos partes. 
1 3 i o g r o O o r a r i o n t e s 
Primera jot uada, en cuatro partes. 
H I S T O R I A D E L J I V T R A | E D E O A > . 0 
Cómica en dos partes. 
L l m a u s o l e o d e J o -
s e l i t o . 
SEVILEA, 17.—Han .e aieazado los 
1 rabales pflil'a la. insiala.ei.'ei en ,11110 
de les palacic?' de la Exposición Ibe-. 
roa nao i.-a na del maui-oleo de Joselito, 
y die c-lro gífiipo esculIr-rico titulado 
«1.a estocada de la talrde»; el piámero 
pira, své e.xpucsio a,l público, desti-
naindo píéd-iiirt.cxs de la • nt.ia.la n 
bn-nerfic.io de Irj Asoeiación .Sevillana 
de Cairidaldl, •ccrícone aníciresó del se-., 
f or ne.'.dbu-e ei alcalde dé Sevilla, y 
el segurdo. donado por su autoi-. f.a-
ra ser adjudicado vu una rifa que se 
ceJebrr.Jrá. a beneficio de la Cruz Roja. 
D R . B A R O N 
ciRyeífl u u m y u m U m 
CON'SILTA DE 11 A 1 
Aínmeda Piimcra. Casa del Gran 
Cinema, prmcfpn/ izquivrda. 
t 
L A SEÑORA1 
D o ñ a L u c r e c i a O r t e g a 
DE LA FUENTE 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
• A LOS 50 ASOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Su espoeo don Vicente Cañete 
Baquero (inspector de Tranvías 
de Miranda); su hennano don 
Mariano: hermanes políticos, so-
brinos, primes y demás parien-
tes, 
tóCJPLIC-4N'a sns amistades la 
encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a la conducción 
del cadáver , que se verificará, a 
las CINCO de la tarde, del día de 
hoy. desde la casa mortuoria, ca-
lle de Cisneros, numero 19, has-
ta el sitio de costumbre; favores 
por los cuales les quedarán agra-
decidos. 
La misa de alma se celebrará 
el viernes próximo, a las siete y 
media, p.n la iglesia parroquial 
de San Francisco. 
Santander, 18 do marzo de 1925 
pitan diñ 1 ngnuloi-os >' avifldcs 
d cap Pío F.íaná.r-J;;z Mulero y 
do Hegulca-os c e -Molilla 
PARTE OFICIAL DE U M« 
CADA . 
MADRID. IS . -El P^8 ^ 















P OS 511, 
" b..r (, 
litado en ia IVesideiioia cita! 
giád.a d¿cc que no ha J11 
en aimbuB 7/:.na,- del F ^ ^ , 
"VVVVVVVIAAAAVVVVVVV'VVVVVVV'VVVV* 
Pidiendo urzorgpgrgg 
D o n H o n o r i o M 
s e h a Q ^ r e m 
c o n t r a v a r i o s P 




•" - «los ' 
> qii 
á 1 
MADRID, 1 7 . - 1 ^ g i l 
ha piescalado varia^ j u v 
ira •iHMdidic..- de '^««^ • ^ 
B^nn^irpria 
AllamiC 
pew ie-'.  — (. 
i : : ; ^ . quo l^ddicaiíon ^ 
netiria. crtie e-M-im-a' ^d '" ' mi* 
IC1 jue/. ha a d m i t u i o j ^ 
P a p e l d e , _ p e r j ^ J 
.«rji de C. SAN lyiATíTfM.— a niairo. pélela* 1o?.'i niíiis^ 
ida Hrimem, S^.-Tolófoíio, *-«!. So v.aule irn o.du v m 
"Os-







MftRZO DE 1925 
r ^ j g - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ v ^ ^ W M N é a i a ^ w a M a M t o m a ^ ^ GSBÍUM/VWXMVXMWAMVWMMMMW , 
AÑO XI . -PAGÍNA 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 







f - a n a , A c e r o - R a d n g d e R e i n o s o , e n ¡ o s C a m p o s d e S p o r t — L o q u e d i c e n l o s p e r i ó d i c o s d e l a a c t u a c i ó n 
• ' a . d e ¡ a G i m n á s t i c a e n G i j ó n . 
p a r t i d o d e m a ñ a n a e n B i l b a o , 
aioa ' •escribía' emú su ip.rowirbial opll-dos, es unJuy poe-Me quo 'c-l aíJetls-mo» .Com-ióSia un zorro, quei, a l cai>o d(i 
mismo, sii'n que- aiada ai os pudiera ha- pudiera Qlega'r a ¡ni erogar anás a. mués- la tiom, fué cogido cenca, de la misma» 
<-er .presumir Ja. tc.-ribl.- d. -^raci:t que tros •deportistas que lo que dioy lesyeaita..; 
¿CLEBBARA EN ATEGORRI gu-eai cu Ja mauaua de boj'. Si' así hoy tteme • rjisín .-ad.. al icicirñip'üíifro. iatéresa. i.uiLcauwiieüX)üi Su MajiestatíJ doiia Vic-
u auc f-f 'iac ' 1 partklo fuese, desdo Las tires de Ja tarde', has- \ o podfaimós Sfiipiám r o ; • tan pr.-vu- Creemos, par tamto, que es una idea-toria, con Jas iufantitas doña Beatriz 
C t ^ i j J no se celebrará mana- «a ' las nueve de la nocihe, se expende- to haMai ,.[,. ser Ha-.-io B\ encargado -diiigua de .sor .estudiada y probada, en y doña Cristimii; lia o.ufaula doña, Isa-
¡ ^ ^ ^ S i o do Sa'i Maun.s, S.II:'> ra.n on ios iLccaltos id-eJ Real Racimg dt dar una iiMiii-ia la.ii; fatal. esa ĵ rUfeiba rcgionuil _que Ja Federa-heJ, lias señori tas de Heredia v Ber-
stii oner qm 
R ser  M 
^.iicá t n fatal. 
«••^/'iVÁfforri. t:iub y eu la Redacción, de «Pai síra... Ráiindanvente é-ia ee divulgó por ¿ B n Atlética Moulañesa nos tie.rie (t.rán, de Lis, das priincesa-i Hol^nlcbe. 
to**Kb •- cid en económico ba'n Kn la uocbo de. ayer, se recibieron nuestros iGí.rculois deportivos v con ta- auumciada:. do , raen fcuiuwnu.u na.p. Kn la (noche de ayer se recib eron riuestios •üírcuios deportivos y cou to- anuniciaa :. y Erhach, Jia icmbajadora de Lmrlatc-
m?f¿ -vr Jas gesiiones que, con motucaag de lua'ndio •comunicand.. ed da m - . ' - i a m "•enr'+'-^n »,] qu-- Aut^s que desatenderla. Lien pue-üTíl. /la duquesa de Uarión de Cuba hx 
*^ ív f f l i i a realizando on aun-! d.-seo de aqn, pueblo de que el viaje . do laimj^oi is.6nlidol í e l e p á i í a s dq den Jos atlfeticos hacer vari-os ensai-marquesa de Laida Ha condesa de 
, JWnb d?. Guecljo, quien ofi- «e roo,iza.- directamiente compróme- pésame. yes, para ver si pudiera se.r tíl medio Toi,re de Cda ^ é&Bx>m de Berueto 
I f Sasunicó a\ -r al Racing 1 no. !•.-• '• a teu;r preparado .IÜÍ necesa- La Federación Cántabra, ••] Colegio toés ^ a x z de apuntalar íinnementc ,,as ^ ñ o r i t a s de Tacón Diez de Riv-' 
í ^ t X de trne.no. TÍO para satisfacer a os excursiones, de A.bilí, . de I an.abn... .1 Kadng el atletismo en. Ja Montafun ^ lufa 2 S o C a y ^ Rey V m a m -
dífÍ VENTA DE LOCALIDADES as, juno a os organizadores-mo Jes ••Club, m el que Rasero feié su primer Hágase el ensayo, que poco cuesta, S V G S S K u ^ ^ e ' j I t S u 
• f J t m ^ ^ U t bandea Las ame- \m r^do (posi-blo acceder a esta peti- guaidarfteta», su secretario inefe iidahle, y aunque asi fuera, si da resultado ^ ^ T ^ ^ ^ S ^ t o s a S S ^ 
L ^ h ^ rla- v • : • ^ d"?l Cl,,r- , , • , ! ^ ^ i s ^ - t e ; KL PI KBLO poco puede impertamos un sacrificio. % ¿ o m « m e a ^ ^ ^ ^ N i S ? ^ 
b^1¿l.íL./n do Caaitainia, s;. pon- !o. sanes. 1. . ; r. - i tienes la' di- CANTABRO, periódicu iinnd • «Ama- si él ^ ibeneñcioso para el deporte. ¿0 n ^ í S T 
Cha ' l . s r .Nciusio.n.ia deú tren or- ya. tanto trabajó por el lutbol y su LA GIMNASTICA EN GIJON * \ ' t \ r X Z ? ? , ^ o i T 
ffW^ m « M e s í r á . Raéihg; lá peña «Cata^óf ico Boyal- Siguiendo nuestra costonihi-Q de i'e- ^ f ; » ! 0 " ^ , ! ! F v ú R V L l " 
:Manaiia, a; las «siete en punto, en ty», de Ja que era asiduo concurren- coger dd ¡la Prensa de Das -diferentes m's' y í m mfio™a y M é S ' Cmis (aon 
•w, .n¡íHV.ii O l.a,n ajn [.•>.• i-
?a^1; f la venta) las Jn^a.'.d.a i ~ 
*" ĵdo de mañana en Pnlñac. 
que hayan- adquirido 
boy 
lx,H £e-- Vrtren /Si.vial --MU ¡.re 
de las lein-Ja adqni.-•..•:• n 
j;.,¡,. iviblrs 
- la estaciún de la Coila. te; cci íln, •ted-cs .tuces •mniigiís le envía- ilocaHidades-Jias opiniones que a los xlis- rse Mai'ía), Güell, Carvajíil (don R ), 
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vito 
- '"ido <if ¡ 
.sií-ucias i 
óecciHU 
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fiíra(oi| 
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trnoUc^ do quién será la, persona 
Sitio el partido elnmuatorio 
^ ¿ ¿ J RaciiiK Club-
BsOTUipes. tío non id •. ba... o:.-
mdido ¡á d--•.piaoi.n. al Comité 
? O r a c i ó n .Nacional pidiémiu-
t-a> mei^ce da actuación Seoane, Alós (don Jaime), San. 
I ffiden 
d aDnibraniiento Vi cai^a on 
CruiOllais o Torro.ns. 
?abe, ha decliina-
razcn'es de ímiale 
[Uovcra, cemo 
61 6 i»r P1 
' EL RACJNG A BILBAO 
fcía tarde, y caí el nltim • tn. n de 
Sta, salidn'm paira la vecina villa 
¿jugadora (ki Raci.n^. 
jVan can olks raatio reserva^, en-
felosfaca' baila, Fid.d uniz. 
L îipaMndc-lc.s ina.n'lia:ii o-l d.-lo-
tio Y sscreuirio del Club, s.-ñor Pe-
La.' v 1̂ i-atrenador Mr. (fCcneJl. 
Aatqite <i puesto de interior dere-
C O R 
PELÍCULA RECIAMENTE E S P A Ñ O L A 
M a r a v i l l o s o s p a i s a j e s d e ¡ a s e r r a n í a d e R o n d a 
A r g u m e n t o p l e n o d e e m o c i ó n . 
F o t o g r a f í a e i n t e r p r e t a c i ó n i n s u p e r a b l e s . 
H o y , p r o y e c c i ó n d e l a p r i m e r a j o r n a d a e n e l 
1 
d Miftueá, ote. 
pasó iloiqueiirestaba del üa. íarde en a Hi-
los equipos niicnitailijses que. las -vi- . _ 
sitan, toma ñas boy ,de Jos periódicos ^ S ™™ f í ^ T v < 
le (rijón km M u é de juicio crítico n u m e r o ^ mnchoctos. y Stó 
qué diodica.u a la Real Gimnástica, de -
Toiínlavo^a.. que, como es •sabido, cm- mr'ao P^f®: 
pato eil domingo ia| dow tantos cou el 
iSlKHrtiilllíí. 
De ((E.l Ctiinea-ciO)): 
<fHacía el equi.po ginmá-tLco de To-
rrelavega, el pensado dom-iingo, su pre-
aentaicióni 'ene!! campo del Moliuón, y 
POB TELÉFONO 
YA-CINCO |MIL AFICIONADOS A 
LENCIA 
BARCELONA, 17.—La. Toansinedi-
terránea va a ipcrai-ir das vapores íri 
T E A T R O 
AOERO-RACING DE 
NOSA 
'Ei Club campe-ai 6$ España en la í>a de sufrir: 
um la. iwpi'esiiVu de R.u 
por la irraparaWo pérdida que acaba- j i o rmuc l í acho rdc ' Toarokveía')) 
para dos simpáticos vitótaniies puedo domingo para qm? mi : to?n a la, c.Lu-
constituiir e;l partido del idíomifnigo ju- dad del Turiia. ílos ^i.fleicnadias que qwe-
n Í-Í .' a | ReáÜ SporMiig un buen rain presieaedeir etl .pácníiidlo de fútbol 
éiátó que anotar en Hos muchos que Yalicnicia-Baireelcna. 
Se e.Ti:.e que fie desplaizarán rná-s de 
ti-nco m i l afieionadc!*. 
V\AAAÂVVVV\ÂVlAavVVVV\̂VVVV\̂ lAA'VVtWíVVV 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
Pesetas. 
ile\ an logiradois, s& CSJ que vamos a .¡uz-
garilós sollámente por lefl nesfultíido "lia-
bldo, laitentos* tan solo al uúmern de 
•goals que, nos indicaba el maircadoi'. 
Un empate en .teiTeno desconocido y 
contra im, equipo como ©I Reiaíl, bien: 
iSontimiemo .p-y^^ enn-rd;'.na nv nfiii tniiumifo p.n.ra 
díCí 
dül í 
Vâ m, X, üscar, mieno. Amos. Doncistlai dejó ol ipabelbni- numuiñés-dora, a l dteir feoy Iliá.'tíifeife noticia de • 
TIV0S .DE BILBAO Mañana, tienen que .luchar amhos .pésame a.l eaaitarada v a sus. iüeetores Dc los med,ÍK • 'nfa-tl^i>lc 
^Techando la coincidencia del equiprs con gran arder para definir Íes pide " 
fM-qan jugasran m¡niana. -1 üa- .-• im-ln d- semiñnailistas ded' trian- de este 
feryd.V: •!::;-. i A •: n de Pe- v ir ato norteño. len, 
BMWpc liv -• • lV.dxiL, e..::m->- Xo iia.y duda que e,.s> partido de- UN OONSEJO 
|ra>;3 día ai famtíiíei i cm un terjuina una puntuación v-^nede roin- ATENDIDO 
g g , (píe se proporum rodear del l]3!-r ei equilibrio que elitie Je® dos .«¡Pepito. PUdai». desde ¡su tribun 
fe alto eapÍTitu de. c.mfrm.-rmdiM conlendien-í « existe. .{.• ,d.a Alaiava... da aver 11:11 consejo 
•lapaiion.-inn, > al que lian sido Y d^cmics -equiilíibrio- dwieiándloróig en cariñoso a Jos directivos de la Fe-
bles cromsta-s (kV Santíind-r. que ambc.> ban perdido con e.l En?, deracióu AUléfea, Montañesa. 
|iKíi a ÜICI .-t.rn* se refiero l^liidiuma., úh Henil ería, II-L bi-en nurvlro lies 
PJieio. 
DIGNO 
Suma lapfcefttór 17;900,70 
Don. Jnliíln Guitiilérrez, dueño 
(dei treíS<to.uranit ««Roya^y». iWI.OO 
» Den. Juan Cnestn 25,'OÜ 
Pacho, eflivieteax) dle lia ea-
p:ta.l • 25,00 
2:25 
5,00 
8,00 guardiaimentai, se dlistiinguió por su ac- _ U * 0 ^ . . . . . . . . . . . . 
H l u i n . J " | f ó n . Ce h iñeron do. tantos impa- Z ^ S T ^ 
c o n s e j o . tes ?. 
So entienden bien todos, y juegan D,0^ ivc dfil « con mncha voluntad.)) 
prop'cne que para ê  próximo ^e <(La Piensa»: 
la Eiij 
• dia la;': 
do. 
ORAD"5 
[ropttnfts en_ el üimn. la atenta y representaüi.t ^ lo hizo- • u. campo ex- campeonato- d.-» «éiro.5i?-co'unit.ry»' que só <d,a. Cinmáatica, de Toira-e.-lavega:, nos 
i m a i r o n con que se nos ba trailo, mientims que el- Acero actuó cekbr.viá ...•! d-m^J del actúa!, 'se cons. Ipnodujo una fiimipateion heiVigüeñu, 
kypromdmofi._ hacer indo de .,,a su propio Ion n . liíuyan dos (alegorías para Jos corre- aunque •no oa un eiquipo «hecho», tie-
^, !' ' En.- ©gte-iPf.irhiidio qiuo itiajiana s© tu.- dc\rñ-. líe eliaanentos vailáosos y el conjunto 
da muesitras de codicia y entusiasmo. 
Ja lu-. Muy eanliiaiTuJlada. en exceso codi-
es no- cio&a tía. l ínea de .ataque, con un poco 
TREN ESPECIAL 
Onlinua 
LA ORGANIZACION DEL pera eil empate _ que hoy tienen'les v«il^, _ar¿¿s^ur^riii ¿ t o i p r o ' ^ y o r ' d o irnás" d^' 5-^n.i:dMd" oW.wr!irtá" imyeTes 
son mnv campeones do Vizcaya y Cantabria, a participantes y está, desde luego, ins- rendimientos. Sus mediios 
Peciül on L S ^ í ! 2 0 0 1 0 " , * • rea <íl,e, ^ nuoxo 'fm'Pa^ a goals piradei ¡ein un. alio espíritu deportivo, tn-ahajaidoim Oa defensa se entiende 
~ . . I i^3TMl¡n .1 ^ CXClir" !:!-"; :c0!?.as ltaJ ('na'1 l'sían- Kstnbl-eciendo tres ¿sftegQríafi es i n-bien v el portero no desentona, 
n i fllC iNHo /os oí.- ¡j'"'- •lriei • aiih'draJe 00?T,-ni,1 •"í c:1l'-i> <]{- 11,1 dudable que ?e dcstie.ira c! pro^-di- k- 'iivo i^ua^md . el Sporting en ac-
Ul , i«r;, ,. • - • !•' y u.ientu de qm loa premios ácaigtntu.aieión:.. 
OVeáM Saite c S ^ t , : <,íJ,,,-""i:l- ^ :nr.r. s-'M-e 1... p.imerofi corredo- De «El Noroleste»: 
' ^cauioihv; i .• • • •"' ••."-'•> 11 que tamban, el ano an- , ; qm entren en la meta, dejando .«No íué el éneueniro ( M domingo 
k v a r í r U:A"-:~ l " -"v ' -" - ' •"• • - ' de juez .n una elimina- sin probabilidades de premio J IVH- .daffiiitivos, Jos" organi-
^, con el concuis , de h-< úh -
•Í!r2fc!,lgU¥as' ' 1 uxaron las ,).. lainlabria. 
Iqúi.íieió.l de !::.,-
W S J T C > - : I-.-O.ÍÍ... 
biVr 0 (í,u- 1 1 1 -K-mmiro- s-o 
P i t ó V •?UrrÍ' ;," , ! Jli^!l1" ^ ' •L ' . . !njú (ltí '•••lírn de Iwba nandú nnc-tra •lajn.r informando ,/ • 'Jidliíc e-
~- e— aque- como para que por él se juzgue a un 
' t t l Z T i ! mi Sa-ntander líos que emniecen su carrera, atlética. oquipo; sin, embargo, í a GiSmástica, 
Serán jueces de Jmeaddqs ér to t ros Rcabnente, en estas pruebas deporti- Towelavega, nos pandee un buen 
de ica.urtanna por convenio ^xprofo vas hay que buscar la, mayor propa- «once»- di™ segmida tóat Está fuerte-
de ambas Federaciones v (.lubs con- uyaaida nosible- 4»> f.v-/ in -.-iimii-ir "" '"^f" b , 
.... r- „..n.ja poMDie, es 101 zoso estnmiiar a m<o-iúe entrenado y su ataque es muy 
x'l .r r .a ' .immrw-omo^ 1n« d^tnlles JlJ!S ^ ' f ^ ^ e s y, score todo, es indis- a.¿pído, ofreciendo un conjunto muy 
HWiasiamia amptim-^mos Jos uetaues ^ . ^ - ^ . ^ j ^ I)0 icauceder ventajas a unos .,.,/,r,|0f1rt 
este sensacional encuentro, ternn- stíihtre- otros. «a^puaius*. 
Coiiii Ja teoría' 
Los que más nos gurdaron el f f i -
0 mingo fueron el peajero, con mucha 
estilo en los rechaces de pu-
;ior izquierda en la lintía 
ei medio derecha.» 
A CACEHIA EN LA RU-
.Moinfei de Pi-edad: 
Don J^sé vlg)'',--ia,s 
H Ricardo. .1". la, Concha. 
». Ckmz îüo' PóreK 
i) V-afleriano AhajaK 
')> Gumí'rr-.iiiido Botiija ..... 
)> Vaüeaiti.n T'nutría 
» ilAiiift Péir>?z 
» iLuis Aedo 
» '(Jufini'imi Aí-gorai 
» Swnit.iíiico (hlave 
» Eduardo Tn-rre 
» Corwt.ainfl.inio Villa 
» Avolinci Pérez 
)) .Tesáis' Va/lls 
)> Aveiiinío Campo 
)> iFranciisco Blanco 
)> ÍIAIÍS (roniza-l FiZ •Rjed)c<n.dí> 
» F e m a n d o - G u a í e 
» Angel .Aindio 
). RaaTw'm Robigas 
MÍ 'Moiri .Melcudez -
» Carlos Laindia , 
» >Vallent.ín .Riaiba j 
» Eniriique Raan^nez 
» Juan Set.iiéu i311a.ntco... 
» iSixto Selaaia 
» Manuel Viemitoaa 
» JOaquiún G-ómlez 
» Gregonio Soto 






























Sfóliou.vs f i z a d a s cerca 
1 -u-enas C'-
i t * Por el ,Xi 
I ^ r.'eibir; 
del l(o (( 1 r , 11:1. ui I .n.i.iii!.ii •> , 'ii.1, JU 
''' 1 aC1111) s," lian vis- Joaquín Rasero. 
En Paraplonn:, donde vivía crislja-
•namenté, ha falL-cido .'la. anaidr.e de 
p e n i 
Cuando ayer nos dt.-;..1 ¡níaimos n C0-
p;iinaa '.'•'•"'"•au .Mi , .-.ja c ' m . m'enizar inuestro tro.bajo diairio, njos 
( ! ^áa ' i ) .rii'll5'.l'ii ' ;"rada-. que Ib g''» la i r i s i " noticia, -en un de-pa-
IWro' Y s'.--'i-ate orden: chn te-lefónieo, que el propio Rasero 
S' 1)i'!íete dlf ' í0^ 1 inffaii y pre- rio= envió. 
pwpcr u\>.J^. ,,v' : l '•-Recial oru-a- ¡ne.-.pera-J.i. ir u s,J.n-e .gió. 
fc-Socio«5 r o í a"• A '•" !nI; 11 u a c i 1 Mâ e- pocos día- nuestro Aniavn.. 
, , ^ ^^cingui-Mas, 
m í m ^ prii'a 
y pe,- id'.'- a^vvv '̂̂ vv^vxvv^vvvvv'̂ ,^^A^vvvvv\'v\'VV\'i'v\ 
fedan a a'd- ' ' ' ' ' ^ 
qu 
^ ^ ^ ^ \AY 1 s o 
e l 
Hoy, miércoles 
A . T O M E O R T I Z 
® M 2 D I C O © 
Consulta de enfermedades de niñea 
y pulmón. • 
Rayos X y Electricidad médicaj 
•Horas de ene» a una. <P 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Celebróse el. domingo en Ja Venta de 
la Rubia Ja reunióii dé clausura de 
EBptuláfl temporada de; caza. 
(VVVVVVVVVmWVVAA/VVVVVVVVVVVVV-VVV\VVV\AÂVtV\ 
^ o ^ a ^ i f ^ J ^ s p r é s -
todas uya conces¡ón dis-
^ e n t ? 1 / 0 C H A U T O N 
núniep0 EsPartero( 7, telé-
• 
l a película que bate el' «record» d(d 
óxito. 
Unica sección, a las siete menos 
cu ario. 
La taquilla se abrirá a las cuatro. 
Mañana, a las 5 y 7 y cuarto: 
T r e s s a l i é r o n o s d i s c r e í o s 
¡Sensacional estreno! 
tíe despachan localidades. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA ^ 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
© MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
V̂X'V»'WVV\̂VVVVVVVVVVVVVV\̂V\̂VVVVVVVVVVVvV 
R i c a r d o P e l a y o G i v i l a r t e 
• MÉDICO 
ispecialista en enfermedades de niño9¿ 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, lo.—TELÉFONO, 6-56 
PALMO l)E LA C M f O C I l í m 
Hoy, miércoles, 1^ de marzo 
de 1925, a las seis 
CRAN ACONTECIMIENTO 
Estreno «lejía grandiosa pro-
ducción, considerada como 
la obra de tesis más írramle 
que | lu i producido el cine 
Nueve grandes partes, por 
loa colosos de la pantalla 
1VERNER KRANSS y RE-
L I A MUZNAY. 
Tofofl general W&V''''' 
VA'VVVVVXVVVV,VVVVV\\'VV-VVVVWVVVVVVVVV\VV'VVV\'IJ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
MARCHAS DE INSTRUCCION 
Y EJERCICIOS DE TIRO 
La, tercera; compáilia del reg-Limento 
da Valencia, pmet ica rá en.todo el día 
do hoy ejercicios de tiro en el campo 
de. ÍRostría . 
A e?,1os, ejercicios asistirán también 
Los reclutas. 
\ \ l'WWVW wvwwvvw wwwvw-v-t wvww\ vv\ w 
D e E s p i n o s a de los Monteros 
E l j e f e d e l a e s t a c i ó n 
a r r o l l a d o p o r u n t r e n 
• • 
ESPINOSA DE LOS .MONTEROS, 
i ; . — t i l l.ren dé bi linea, de 1-a, Robla 
a RLlban arrolló a l j-rfe de e-ín esta-
ción . destroaáindlrfíe. 
En. de.sgiacia ha' <• a usado penosLsi-
ma imipresií'.n en esta villn. d-onde dt 
meucif-vnndo fnneionai in era ' «incera-
nnMili; ¡ipreeiado. 
AÑO X I . - PAGINA I EL PUEBLO C A N T U R B ^8 DE MARzo 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
¡COMIENZA E L SUFRI-
MIENTO! 
Llevaniots imos iciwnirt.os di;i¡s con 
Iknipo prúwaí\eniJ; â Lo anima pnrr» 
paíscair y ionvdw ol sal .sin abrigo'. 
Las vidrieras •de las casas so atxr en 
<ie' par (caí parr v 'Cil aiitre pui'O y sano 
•ejrta-a en Oías habiiacioiiies, vontilántlo-
Ja» a las m i l maravillas. 
Gairo «s-tá que esa l i ig tónica v^nt-i-
3ac!ián ae hace en (las «ulcleais, en ci T-
tals poblajciíome® ibdjan cfuiidaidas y cu 
Xitaírte d»e algimas otras, cCiDiü, pur 
'Cjcmpiloi, Qa tniuiestra. 
D^go eín pairte, porq^ie aquí, en 1 &• 
rmk^'Cga, hay ¡caiUes quo o&tan cau-
dí-inadlas a vivir lentif tniiLbos. de polva, 
y ipofr io itamtoi, eus viccinos, sa quieren 
vár^B ü.ilbjicís de sahe Dkns qué cla-c. 
d» micrrobioe, (tienrai quio cerrar las 
vént.a(n)as de isais casas. 
Díganlo cuan ios hahiftam en Jas ca-
Jles José Ma i i a PeĴ eda, iNIorfoiorio, 
Qne4>mnjtaKla, Poisíuda Hctnrefra y Ju-
úú&n 'Geibííllas, quo san iprincipahnm-
ia laa vías puf cUmdc cixcuflan más ca-
ITOS y OOCllWB. 
Adiemás, ¡cómo m poíw-n los comw-
(cioa! Cada diez miímlos hay que lim-
yúsbv lea niíOis't.iiaidüa-es, lanscres y luiii-
•íivhtos iantácuikis. EL polvo estropea.̂  nu-
falJlemeaiAo las ¡mcírcancías, y a, ésto, 
fcüftpre® mwfadcdpes, no hay diereicho. 
Puesto que ise pagan puntuaiUnciile 
lodos lois impuestos nnwñcjípaíks, jus-
to, que, por lo menitci?, se cieguen 
hi;"* canreteiras piriincipnies. 
En Hodos Jos pueblots de ciedla .i.m-
IH'Haffiicája hemos visto que ISÜC. iriega 
«¡¡«in^re que hace fu Ata, l in mueslra 
íí/udad pacree que «Ole se acuerdan 
<I(C iríegar cuando iMice calxxr. Esto es 
TO^ompransihie. 
•Bŝ imTjmos qjje &c ponga reme din a 
müi mal, tan íáciU éiv ieviiftáir. Si quien 
piiéde ordiiQí«i- que se (ri/Cgue no ¡está 
fXím-enciido dle que muestra ipcticióii 
.fusta a «todas Suces, puede situax-
>em cualquiera de las calles que he-
3T>oi3 citado y veirá cómo a los dirz mi-
lüfcía'i de ipermanecea" en ellas conven-
dtííá, can, .ncsort.ros lóiu que tianemos mu-
cba ¡raAán -paira iproiestar y decir que 
«tCií.mienza suíitianienilo». 
LO QUE VEREMOS EN 
NUESTRO TEATRO PRO-
XIMAMENTE 
Twniíianw.»» noíiiclas dfi que efl, repre-
Kur-lanU' di© la, emiproa qns tiene 
íaíra^ondaido el teatro principafl de asta 
l inidüd, «eakir Gueníra, haibia testado en 
BíCÍhao t^nRTncnoiíindo con eUgm^nto 
db la mjisma, 
A eJu ¡R^ r̂etaO nos liemos ap.reKnni.d.,) 
& prcg^uíi'ta.Ti'to «i hiaibiín] wlgo hueno qxks 
dte'cir, m saguida nos ha dicho el 
aimtiigo Manolo, amaiilemente: 
"—«La caisa dk> la Troya.», euya cinta 
•efrlá trevoílucfiomaindo a tedios los pú-
bKcos, <no puedis verso en Tcmrelavr.^'i-
fia^ta el pixix-imo m'<s de ab r i l Por Ip 
itahíU>, wailvo ^l^fuiñia eontln^emcia in-
c.Mpcfrada, di domingo 12 del citado 
mies ao porntrá l a primera jamada, 
que se rrepetia-á el lunes y martes tu-
liwdriíatos, y el nui/ércolas, si es ¡nece-
«fiínio. (La, u1?gunida jctimiada, a l domin-
go síguiiente, o sea el. d ía 19, repitién-
dose 'teanhién dos, diías lun^es y mn.rti?f> 
. jpcnóxilmct?. 
¡En cfl. pi-eí«n,te mes—ság-ue diciéndo-
tttea señor GueaTa -̂rse pjoyectará la 
intea,esanitísinm i>€líouila «¡.Seslentíi, ho-
ra» en zepelín!», hecha durante el pni-
jn-Plr vdaje que se hizo en aeronave 
desdie Bcolllín a listados Unido-. El 
•Vxito d« esta ]áEiKcuki es definitivo, 
|jues e>Aii imprasionada coai toda cla-
ííe de dtóialies, viéndose il>astaintes po-
tilaciones, preciosos painoramas y .re-
gisíTúfndlotge lafilgiiínos momemáos ¡n-
tcmea emoción. 
. La citada, peílicullta ¡se dividí-? ©n dos 
jorinadas, que se verán: una. el día 26 
djeft lactmal y ota-a el 2 de abril pasóxi-
mo; amixis fechas son en jue '̂es. 
—¿Y oitra clase de espect.áculos 
mAndo ilos vemos?—(seguinuos pregnin-
tando al amigo Miarado. 
—Pues csstoy gestiona/ndlo pon-a. Pas-
citas uaná compañia, db comedia, que 
debutaínl en hrreve en di Pereda de 
Samtandetr, y díaspnás, ya veaemos. Si 
d1 piUVIiiiro se anima y nespond-e, trae-
3«-naos cuanias buenos aia'imiei'as pasen 
por Sa/ntaimleo* o ee puiedam contratar 
de ottra parte; precisamente la wnpre-
ta me ha dicho que desea, complacer 
par cntlciro los deseas ide todos, y es-
píciaJmieinrtie Qcls (dall ipúblLco taiTelar 
veguensia. 
* » * 
Mucho eelebramois poder da.r tan 
halagüeñas noticiaa Un poco hay que 
cspenalr ila proyección de «La casa de 
la. Tiroya), paro nos coinformaremos 
jH'insando leu que m á s taírd|3 Ha. verán 
otros. 
En cambio, se proyectará en breve 
Ja de «Sesenta horas en zepolin», que 
«s algo graimiioso, y isotoi,e todo, sin 
trucos de nmiguna clase. 
.FeUcManios itmy de venas a La em-
presa, y eap-eciahnente a l amigo Gue-
ô as que ios el que no descansa, pro-
curando ¡dar guslo a las espectadores. 
' ¡Quién sabe s i este ¡año varemos en 
amestix) ocOiseo a Illas pitiincipalcs ftgu-
rras dteil orte cómiieo dramático y a las 
eírtredlas de primera magniitud, "como 
por ejemplo, la Raquel MelLeo", Doiva 
l a Oordobesita, etc.. e t c . 
Así ¡sea. 
UNA MULTA 
Por ila lAAcaldía ¡de esta ciudad lo 
hy (Sido ám.jviiiris'lrt una m m ® de vein-
te pesetas lai don Angel. Gómez, que sin 
l>&gai el Mrbltrio corresponidiente i n -
•t-rodujo •en isu casa vefonrtuicinco kilos 
de chorizos. 
N A C I M I E N T O S 
Kn . d inane diarto pnebk) de Bairrcda 
ha. dado a ttoiz un niñd doña Bibiana 
Liaño Sáiiiz, esposa de don JuMán Lia-
ño Sa.lciTües. 
—En esta ciudad dio a luz' una niña 
doña. Amelia Salas iSáftz, eaposa d?L 
Mlecido Erancisoo Díaz Sierra. 
—Tamibiién dió a luz tuna hermosa 
n iña en esta eiiudad doña Pilar Gimé-
nez, esposa de rai^tro particular 
amigo don AanaríLeto Mamoz. 
Reciban lanestira enhorabueu; i . 
LA REAL SOCIEDAD GIM-
NASTICA A ASTILLERO 
Hay mucha animíioión en esta ciu-
dad pama lasistir al partido amistoso 
que se cclelM'airá ¡el próximo jueves en 
Aisitilleiro, lefrxtre los equiúpos Unión 
Club y Real S. Gimnáistfica 
Coano adiemás l a axwneraa qm?! se ce-
lebTvi, eih Ast^Lej-o ese día es. de las m á s 
a^enombi-adlas, no cabe duda que si 
hace btKin tiempo los torrelaveguen-
ses acuidru'án en giran número. 
El eneuestao de los dos potentes en-
ees será iairtlflreísante y, por lo tanto-, 
digno de, veise. 
17-3-925. 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, I I , H O T E L 
D E Q A N D A R I L L A 
se padlecen por1 aq^ul, particniilarmente 
en líos vriieios, muchos catainros y afec-
eionea gwipallea, aunque, afortunada-
menite, ninguno con caa-ácter de gra-
A-edad. 
Aun cuando a mstedes nada les in-
terese el ksabcirlo, yo paiedo decirle." 
que rtengo una laiímgitis que estoy 
'com,plletamientc afóarico, üo mismo que 
m Ihuibiera visto -una. legión de lobos 
juntos. Supongo que pasará y... que 
volveré a hablar claro. 
J . GUTIERREZ DE QANDARILLA 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
de la provine^ 
se ¡de tp̂ psioams activas y entusiastas tal que la lengua <Snnwiias¿] 
ddl «sunto. saiber ú a r ipaso a la, g ra tS Por 
iQ^leibraremas ruin ésí to lisonjero en pensamienlo anheláis; y ^ 
Sa empr^a iáai justo que este pueblo tianscuirra. aun espaeio ^ ? ^ 
perság-ue. cianHi* ixua poder i^xpv^ ^ a 
LLEGADO qiiusjtorai «u g-ríaimd p o r ^ ^ n 
Hiju-e díais, procedente de La H;tl)a- La graí.iitud hablada. ^ ^ 
na., llegó al'inmedinrto püjáblo de Que- Y eil eionásia, este 
veda .^ rico, connareiante don lÉioy in-eapansíail, euyo honor n^^o 
Gómez, iall que descamas grata están- l ia .por hacer piibkico qu,-,̂  86 
rtiü «un Twiititrua ríhñ^ih marquiés, todo bendad y u*3 
leobirina, doña M a r t a 6 ! i (« 
oibidas merice<iies que ^ f - ^ 
a.gj-adiecer, com îliLcese hw^8H 
publica su grvatiitud fner i', i . ^ ^ 
A L J Í O G A J D O 
Prcourador Am 
loa T r l b » s a l a s 
VELA SCO, I I 
SANTANDER 
de sus manos—que este « 
besar quisDíira de íodillas 
recibió en^horas 'amargas i w ^ 
Perdón por o a i m ^ nú J J j H 
tes de áüiustración' qu^ Se-
VARIAS NOTICIAS 
lEl ®{lba/do, 14 dol actual, se nnieron 
con íñl iud i .m'atul>li3 fllaao d l l •matrimo-
auio en, üa i0&s&is¿ panroquial de este 
pneljilo, lia b . l la iS&ñorit.a Ma.nueLa. Gu-
itiénrez Pérez y el jo\ í'n <fvnd.ia.no)i del 
inmedliato de 'iLabíi.rce!S, Tomás ¡Alva-
aez Cára.vi-.s. 
Ben,dijo (lia ainión de tan felices ami-
gos míos el iseñor cuva párroco don 
A l i a d o Fernández, estaindo -fíl Jarzga-
<io ii'cpreseinitado ¡pdtr eil señor secreta-
rio. 
Fueron 'a^adninados en tan solemne, 
a^bo poir MI querido imT-n. ri<• I .a harces 
A niLomiio piínian^S y l a señori to Gloria 
Almitez, hennana del navio, a la que 
acompañaha su (bella aaniga Carmen 
GutLénrez. 
A l a ceremonia asistieron también 
dos padres de los novios, don Eduardo 
Gutiérrez y don Miarcos Alvarez, así 
CIMIIO .ail ganos paniiienit/:is de ambos, 
puesto que'la boda se hizo en familia, 
por el Teoient;-. (tuto de l a novia. 
Estas fuaran obsequiados con el 
alájsiico chocolate en bada de los que-
iiñdos poidres dé Mamfuela.,. vinos geoe-
rasos, pastas y diullcea, y a las dos de 
l a torde con Ja no mciios tí^üéioa co-
mida de boda, café, tabacos y licoivs. 
ILos novios fueroii a dar ci consabi-
do Aliaje, deseándoles una eterna hitna 
do miel, a l mismo tiery.po que felicita-
mos a sus padres v demás familia.. • 
* # * 
E l domingo, 15, se leyeron la,s aano-
meskuciones del jOTan. también des La-
ba.Tros, José Blanco GáT'CÍa, y la sim-
pática Avelina Cos Pérez, " de esto 
puebla 
i ja bada sen-á muy pronito, «según me 
íiaii dicha. 
Mil enhorabuena ñor adeLantodo. 
« * * 
Uno de estos rlias regresará a la 
República Argenitind, a la ciiuiad de 
Cliiivinioiy, diomide Ifienie ifns niegocnios, 
el rico ".iindiiano» de aqui don. Mannel 
Feimáandez Sánchez, después de haber 
pa.sad0' una temporada al lado de su 
prec Lab 1 o familia.. 
Durante cjste tiemípo ha hfacho tai-
ga ñas niojoiras erli ¡oírte pueblo, ¡íiirre-
ghinido el carro de bolos y demás y ha 
prometido cointi'rmmnlias ,asi que regre-
se inaievamenriío, cuando sus negocios 
se lo permitan. 
Que Jlj?tve feílta viaje y que pronto lo 
volvamos a ver ¡par aqui. 
* * » 
Pai-fcc Seff gruje ailiom sierá un he-
cho ila tani dleiseada oaoiretara o comi-
no vecimaíl desde este pueblo Gan-
dan lia hasta su enlace en Hortigal 
•coa l a del Estada, de San Vieente do 
la Barquera a Baiiellies. 
Hay muchO' eniusiaemo entre los 
vecinos, y laium cuando el em.ui^ias-
mo... monetoirio no conresponde a l 
ioíttna en algunos, bueno es que todos 
esleraos iantimado.? de ese buen deseo 
que se auecesiita paira hacer es.fas co-
sas. 
•Se. está «m íá-amitaCijión ¡piatrai co,nse-
guia^lo. 
* * * 
Debido, tsin duda., «I' tiempo tan va-' 
aúahlc qíib tendemos y frío en extremo. 
A B I L I O Í L O P E Z 
D E B A R R E D A . 
NUEVA MAESTRA 
Hemioij toniido ctl gusto de saludar a 
la ouiüta p^rafesora. doña iMilagaxw To-
rresaino, que ha sido nombinad¡a. maes-
tra initenEa de la escuela! mixta de 
eete puebilo. 
En (Los brevlrQ momentos que con 
ella sosttuvimos nnestra. conveu-sación 
sacamos'la consecm.wia de xui ti-ato 
afable y simpátaco. 
Y¡ieTii¿ animada de ios mejores dle-
6aeos para llevar a He. práctica las nue-
vas normas de mstrnuredón. candol+én-
do^e TOaontf.iMeme-fi'te del exceso de njp 
ños y n iñas que a claet* ¡asisten, sien-
do ésta luna de das causas mayores 
para, que no se ¡recoja el firuto apete-
cido. 
Deseamos a fla nueva inacatra mu-
cha suerte en ¡su nuevo degt.ino, cre-
yendo nosotires con justa r a ^ n quo 
no t a r d a r á n nuies'itos frcpr.ese.nt.a.rtte3 
fin. dar principiiio a íkis obras de la 
nueva escuda, para que el finito do la 
eiuseñantza ssea ío que a eabgi pueblo 
lo corresponde. 
UNA IDEA PARA LA 
FIESTA DEL ARBOL 
•Decíamos • en ¡nuesb'a. emnica. de 
aye¡r o ¡más bien Jo dudábamos, que 
esta (fiesta pudr rtra. realizarse. 
Hoy ¡se nos ha ocU;rrido una i tica, 
para qm». miiesbrao tatutoridades la re-
cojan, por ser de fácil neailizalcián, a 
nnest.ro Ivumiilde juicio. 
ILa canetienva que. conduce nil cernen-
teírio es lo más a propósiito que el 
puebilo tiene pauta efectuar l a pín,nta-
eión del árbol ¡a, íaílta de teirreno y se-
r í a ¡li'.írmo¡ao el aspecto que se le da¿ 
aia. 
>-Peqi;î ñoís detMaJlesi serian necesarios 
para, llevarlo a l a práctica; con am. 
poco (de huena voiliuntad por pajie de 
los que poseen rteive.nos colindantes el 
asunto quediaría a.r̂ •eglâ do.• 
Si ĈÍ la :id.ea, aceptahle l a .realiza-
ción Kjfa fiesta, tan simpática puede ser 
\ in hecho, lo 'dual nos isania muy 
grato. 
H. V. G. 
Barreda, 17-3-925. 
d a e  la patuti  idhic.'k 
E L CORRESPONSAL 
Viveda, 17-3425. 
L I E R O A N E S 
ESPLENDIDO DONATIVO 
DEL EXCELENTISIMO SE-
ÑOR MARQUES DE VAL-
DEOILLA . r ¿ t o r c i ó ; q 
iB^miho estas l íneas junto al Jecho ^ ou.ü g f ^ W u J J 
donde m... bieu amada sufre los dolo- ( i m ^ 1 ^ ¿ ^ e l j 
res .de cruenta y ianga enfermedad. el é - ^ i m ^ m f m 
Escueho f . respirar anhelante de m i hecho a M's 
pobre enfermaba y aprovecho un Hap; ^ ^ , 4 ^ ^ . SegUiro" es'S. í 0 1 ^ 
so iici tiempo ,para dar cima a esta mi ^ h¡an ^ ^ 
labor de cronista puebienmo, lapso petwtóo m W a d e d i m S 1 
de i empo m el cual l a paciente cíe- ^ d ^ ^ X S 31 
j r a ilos ojos y m entrega al sueño pro- b u m úmi j ^ ^ 
ducado por un narcótico que caílma cia ^ ^ ^ f ^ 1 
sus dolores. el ^ j ^ o de Liérgaia^ test iS 
He ¡prometido dar Ja noticia oel he- b u ^ ^ ^ ^ m giítitud ? f i j 
cho h<c.néftco en pro de Uerganes ^ r dari Ramó(ri pej Y ' ftí 
f slcímpre bondadoso don Kamun Pe- cmv?lvm. m i labo; mo, ?* 
layo, y cumpihdlor ide Ja ^iflabra que ^ COnoce!f. mm, vez ^ a ^ f ^ l 
d í heme aquí ¡oh iectoi-I. dfispue^o d M ^ exccMíaimio 
a dairte a conocer la ^generosidad del de yaAdenidla. pues que 
ilaraüe prócer mantañes. a m i pobre enfermitl qufi S-fS 
En Ltórganes existe i m puesto de la a ^ ^ ^ X d S i i 
GuiardDa civil, de ese benemérito GueA- <iai. ^ ^ mm 
no c ^ d o . por'Ahumada y que ta.ntos g ^ ^ . maxqué& te v w 
b n - ñ c i c n reporta. ia .Oía naeion hispa- huTlfj|ldto¡.Tn.0 coírTesponsa) ^ 
.na, nax^n que se e.-noa^uhecc de po- 0Ür:&I,0 de ila ^llm.a. L ^ ^ ^ 
seer una inst.itu^ou que causa envi- YÍm? ¡m¡st{L ^ ^ 
día. ,por su h o n r a d sin taeha, por su p ^ v ^ ^ ,gralitud ^ ^ 
Carolina, y por su orgamnzacaOn en «expener ĉ a «raliti ™iJ 
laíi dlemás nacaones, aun en .Tquellas ^ suma 1>^¿duJP,3 
que precian de poseer nm grado de alkna ^ m i , ! 
cnteacron M m o . vecinos ril agrade^ento'hil 
E i pu^ to do l a Guai-dia CJ%-I1 de Lrer- ^ ^ ^ ^ 
ganes esta atnstalado en una « i s a que a u i ^ , ^ crjelo que v a ^ S l 
si por sus cond.icJioncs es hah1 • 
paríi. uma sola, famillia. no lo 
camMo, p^ra t^r ocupada po-r w cor-aíones que plétora san ^ ' 
ouía*ro indnvidiuos. que se hallen, ca .^ a c r i g o j ^ ^ , fibra sentimeTiteli 
dos y cucfnrien consuno o varios mflos s ü ^ %:i3 ^ .Bl 
en cada, nvatrimonio iKn (u^te-e d- nucsto-̂  m 
M ocuiKir la AlcaiWoa el aetual pre- d ^ n iMib^ ^ 
e/idente de este iVInnie,pio don . ose ,bf!nfj{in-x.s qm. usted a mml 
Norefta. 03 encontró con l a dificaütad .dminatna, giraotas. m u m 
de lailojar debidamente ia los que com- de vaMIecilla. 
penen- al ipu|riifo de lia Gwirdia civil ; Scfi;0iI!lto kar.ia U ú ^ G. Pá 
mas el señor Noieña, hombre de dotes .Cómo ^rKíi di corazún | 
enérigicas y temperamento n^ccUlineo, a j ^ ^ , ^ .rasgar la .p-iilater. • 
amante -de ll» ,institución .que Ahuma- ted" diera de callar tíi recibir lai 
da fundara, hi^.o cuestión de honor d va que vuestras maíllos ffenproal 
h-mllar ff'ocaíl ad^cua.do pan-a sej- haibi- tiegaron o, law iranios ebrerM 
tfido por loa guamlias. \ firme etn m dón! También m ' <im mm 
pméme -no . l e t r^x i ió en el plan que pUC.«íc ^ 0 ^ 0 ^ un alma flaraí 
su mi mJ4? acariciaba., a pesar <le que f /M 
en Jas arcas del Municipio no. existían Ha, faiieoido el bondíwki» 
fondos ipara Uevar a cabo taanajía em- don . a m i á i o L-Vbascal,- a cuyaís 
'P'^sa.. entre -los' cuales se liallañ na 
Y he aqfua que lio>', 'esta maftana bue(rv0lS ^utigoa don Miseá Ató 
dominguera, reúne a l a s autoridades pepe. 'Abawcal, cimiamots raiíistrop 
todas y en unión del dignísimo juez nv> myS sp^c-.ro por la pena?» 
municrjpal, don Angel Gándara; del a^jtm, 
. Alituoso páii'oco, don Ventuia CU,PS- ' DÊ  
i r - \ 7 • >. • ta.; dfril docto módico tiitulnr, don Fea-- ©n hreve .endvw'oará fain 
A A 7 / n I P ' V I / 7 \ ' Í J M O ' / 1 ,twi,rwl0 Tto***- y ddl ^ ' ^ ^ m e t a n o . j m -̂mestao qi.vr.ido amigo di»'» 
M.V.CSVKJ / O f t / L V \ * J 1/1/Iz/OiA' ^ AynanteitniettEfco, don Julio Calvo, alcaide de ésta e ilu-'p-ad-1 wfel 
• r aou:de aírate el . bdenhechoir UNICO de crisiino Rivas, al cual | 
Relojes de iodos clases y formas en oro, l a Montaña santanderina a dar cuen- gu' miaión de atender a pobresr 
plata, plaqué y níquel. ' 
Anrov n r r r m r 4 K T E . NÚMERO 4 
M E D I C O 
PARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJER, 
Consulta d« 
doce a dos 
BECEDOe t i primero, — TELEF. 7-^5 
D E S D E V I V E D A 
IMPORTANTE REUNION 
m d(.-miaigo. 15 dril coinienie, a fás 
cuaitro dté :1a tairde. se celebró m u í ,iin-
poirtaíátia reuiríi^an en ep.te pueblo, que 
pon- l a importancia, de los asuntos tra-
tados menean que da dediquemos unas 
líneas. 
Tieínáam¡cs conoc-;imlento de que a 
petdidfe de la. Junta atínnotetrativa 
t m í a isoliciitado die la Jefatura de 
Obras piiblica» la cone^rucciión de un 
camino vecinal que partrendo dnl lí-
mdite del pueblo de Dimp/lengo,- de es-
te Ayiiintamicnto. í ao l i t a r a la. comu-
nfieaco<\n d'e •v'ario® bamrios de ^ e 
puedjdo con; ila cairretera. die Síintiillana 
'a. Requejada, caaiinm (pie indiscutible-
menite hallase consiiderado como día 
utilddad pública y quo miecesairiarríente 
venidría a &aear a epte pueblo de la 
incomunicaldián permanente en que 
efe hailla. 
Todte. losi vec.mos asiisten.tes llegar 
ven ÍL un acuerdo en l a converas^ncia 
de preciar üa ma '̂a!" Cooperación al 
proyecto y contribuir cadla uno con 
su esífucrzo peins-onal a Ha obra si, co-
mo es de '63fpen.\ar, eís aprobada y con-
cediida la ••subvenckVra conrespondiente 
en el conciuípso die ^amliíiiicis Mecinai^s 
ia.clu)ar¿mPTiite anunciado. 
Con gran entusiasmo se dk) fin a la 
citadia wuni'jón, acordándose el arre-
gito del. camino defl barrio de. da Pella 
5>cir pres.4jaloiones, paT ^er de mucho 
irárrv.to y 'flan* aeceso ferzoso a los 
aiiumc-nKtíos) obreros de este pueblo, 
Puente avies, Cam p'l^ago y Ubiarco. 
Igaualmente se tomaron'.impcrtainles 
acric-rdos. entre ellos soilieltar el con-
cunso ríe los propietarnios importantes 
de este jiueblo y nombrar una comi-
f«ioi)i ejecutiva enciargada de proseguii' 
las gc'filiones ha^tít obtí.nea* el fin pao-
piuie;(!o, quediamdo ésta initearada. por 
don Nemesio Gómez, den. Jcré V. Sáez 
y den Fernaudo Pére^. 
Fi.fiii.'iitamos .a los vecinos por el 
«wierto en lia. d^ 'gnac ióu . par tratar-
ta al filántropo don Ramón del deséo m<:iS ̂  joven y ya ilustre dcc l̂ 
iunáo:me die las autoridades tedias de fuam,.̂ !̂ Ranero, llegado de Vaüril 
Liiérganee ¡por que icfl puesto de la ^ . ¿^ea r a nuestro amigo *™ 
Cruardia elvil no se vea obligado a tino un felicisi mo viaje"; spji 
eor disuelto por la canencia de rnedíós gcjior Iláiiieno, deHejiinddlc grals 
pconiómicos para isufiagair los gastos ^ ^ntre nosotros. 
deJ nuevo domicilio, euya compra CORRESPO" 
{inh-Vím inur-.stras anuteaidiades. 
Bwniclui. el bnuisimo señor marqués 
ú? Va.ld».ícUla lia. petición que la Comi-
sión expone; escucha, tnas de haber 
obligado a ios visiiitantes a penetrar 
en ese suntuoso palacio que se t i tula - de once a Unayni«liay*lj 
«ba Cahaña) , y los eacueha complaci-
do de tener anr/te sí igrupo do caballe-
ros que represen/tan a l pueblo cuna 
dhi Oos ia/ni1i?(pasadioi3' del bondadoso 
marqués, y con ellos, con nuestras 
disrnas autoridadlesi, conversa el vi eje-
cito, a quien en la Mcaitafia tanto 
amamos, loe unos porgue oblágaidos 
nos vémos a rendir iributo do gi-ati-
t.ud par merced'es reciihid.as; los otros 
porque han visito en .la generosidad 
del prócer tanias Vides ihistre el amor 
a cuanto signifique cultura, orden, 
Kl hon'ísimc anciano de niveas bar- f** ^ ^ S ^ í J 
has que hesan un rostro en el que ía do f f ^ / Z * f ^ l 
honda.! del ahna dejó huellas de esa P . ^ .^oai xtn iaftitQ 
bond id nacida en un corazón magna- 1 
nirtio, tvim breve conversación anun-
cia ; i . -IÍ» visitantes la entrega dfe un 
dmativo que sir\ra para evitar el que 
la Gu.ardiia civil en vea precisada a , 
abandkmar este pui^to de Liérganes. ^ D™ m w ^ S Í a . s M , 
Ante l a oferta no saben expresar, por encuentro. .-j i f ^ 
no hallar palabras su gratitud los que U ^ U l v Í 0 ^ l l ^ 
í o iman l a coniisión.. No ignoral>an V . K! W ^ i d o fue mK .1 
D r . A n g e l Ruiz-2or 
VIAS URINARIAS Y SECREÎ  
a seis (esquina a 
PLAZA VIEJA, 2,-TELÉFONO! 
D E C A B E Z O N DE ^ 
MONTAÑA SPORJ. 
ESCUDO F. C., UN0 
•Knrtrn ilos d:oc> emees 
el paisaido daniingo j w ! ; , j un \ - I 
• amte el V p ^ J O f á 
minio fué <^ los de Sarita 
lín e-J segui-iflo i i o m ^ - e i ^ 
mina algo más qu^ ̂  em 
a poco de empezar ^ ^ ¡ , 5 fi^ 
siguiendo 01I match sw fo'&M 
de^. Des minutos •••''nt̂  * 
ba-- partes; 
.¡•;i Montaña Sp1^, ^..«iflií»^ 
fuerte, que el Ivsou.io, J M " 
dad ra gui- el deunm^ f';-
tcé, no dudaban de míe d fllántropo 
señor marqués accedlería a. sus rue-
gos; .mas. lampoco pud;ieiOn soñar 
fuera d;5 ttal importancia la cuantía ™ ^ / i 1 " * ' ^ V T ^ ' ^ P 0 * ! d í l domi-u-o. •T*™ Ademas. * f * J ^ v 
Hay m e r c e ^ .eeihWas que pam el % ¿ mece ^ 
qüe las recihe eiicb rra. importancia ^ " . J ^ ¿ , 0 S que. rk;1",ia • 
luí prox'ma j . ^ •; . ^ >• a 
Escudo el Dawng (-;"¡U:Í P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia, 
•• Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de I I a 1).—Teléfono 4-92; 
el domingo 2:. 1.08 QUÉ íiá. 
Hemos ton.ido ^ ^ f q U ^ L 
en ésta a. ntiestrro 
PO el tfe de ^ i g t » - ^ 
don Javiier de ' a ^ 
2 l i 
'eso 
ufa- < 
as p ^ ^ 
1 ^ e , 
merece J 
la oíe^, 
.oy de qt̂  
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lo dMa t̂r-id, dan-do pasó pañerets Corporajcióiu mojic^l a, cu-
e,! pitiiTWa* 'tenAenté de ya- decisión cueaitím hoy con una co-
municación qu» íltina todas sus Oxl-
fvmratan^ P » ^ UOTÜS horas do sus queridos convecinos y 
fl OfUJi"""1 mente ayudados por los demás 
de Madrid, donde 
, ,kk dI,,1::^ .ÜT oa^J" en f-str ^ ^^ jSoó de CMiz «1 acredJr "̂ Cca "J"úéo  Adi I redi' En íes/tos dííii i en que se cumple su 
li¿á,&IÍ<'>ffrífl¡nito de ia-qu«]La pla^a, y ^Timen- amivorsaTio no piiodo menos di3 
liiJy ^ ^ ^ s & S ^ - iií,-1:,-iSitra íd011 Pe" rendir un jusito homenaje a su memo-
ĵriiad0 ria intc.Tp'.retaiTiído ad mismo tá¿mpo el 
g, GOIIZJ^-MAD«5NA D E G U E R R A senür do estos puehflos, bejnefldH'ios 
^pctibido una. cairt-a difll joven y .agradecido-i, que vieaon con él cum-
- jieiFidonfce en Ta- pjjdas una, ¿G SUS mayores aspiracio-





I t ^ 
(Jado del ac 
>• 1 . i nmieo Pe] 
¡hacecr otra 
, a î -  i'cpe qiue ixínar 
cofft.'P^ ea cO'iH>r;imLen;to do taaikis 
sus dfferhicas como hay por estos 
f ^ffT^peiwmido que aJguna habrá n / i i p r o n 
•,.eblob.J r̂ ,ibir ^ ^ apucsure a - t - ' i i ' C O L / 
E L C O R R E S P O N S A L 
10 maa-zo, 1925. 
(VWUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVW 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
^ a este jor^n. qu?. como 
^pjíw sacrifioa por la Pa-
taiitos otros, 
c o m e n t a r i o s 
„ , (i(rvriicd!iatx> pueblo de Udirus re-
Í> TÍ» ^mhais IxmiíismuXcis, Juabtón-
<(EL 
MADRID, 17.-
B A U T I Z O bate». 
«Debidamente autoatfzados podemos 
DEBATE» 
-Copiamos de ((El De-
Siiuado en el cerarm tle 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza ', del 
Angel, con todo el con-
fort^modemo, I N M E J O 
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
bañ». 
Durante la semana hay 
un día destinado a T I I E S , 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
f r e p i e t o : R i f lEL m i 
m m 
H Ú K X V f C T O P l A 
M A D Q I D ; 
fiefit-ajs ¡por «fStaff'ieb oaania; pea1» tí jóse JT ^ P r p n « / l f l p A l T Í P -
si temdrá acción, qnic después de &S- 1^ 'u * ' c * f 0 1 * " c x ^ - i í & c 
S n S o di nombre d i Jcs&efa 
^ . i i a Qíiiia. 'dl d ie¿tuna.do amigo 
Aípñ'lino S á n ^ - z . 
ílUfi™ ttapós de üa. recicn nacida on-
• & j r i a enliciivaljuena. 
víamos FUNERALES 
^ ¿ h a n c^lobvado i^-fll mn 
'«"por ei ^erno des^uneo del auna 
u hoadadosa sefLca'a doña Marria-
lén- desmentir en absoluto que la vizcau- tudúar (puiesto qnie eu dolencia lo per- Y ' I P f t I I / / I Q f i l i l í I IP1? p <?— 
^ f . desa de Lkantícno haya cedebrado in- mi*--), 'los ratos de ocio que tiene los * y _ , ^ 
'Éj0 tervdú nJg-una, n i hecho declaraciones d.-ü'';-. a ha - r fi^nrás a • D C í ñ O i C S » 
Forrá/ndiez, de 
Snte^i ' ayiiuza^a. 
gn ta y cwtro años. 
(in ninguna especie. 
Podemos asegua-a-r además que Ja 
señora, vizcondeifla de Llantano hubiera 
esta vi- vc*a,do en el asunío do las escuelas 
Ü^^S ' | lLnL ü ^ c ^ , de acuerdo con la señorita de 
Echaxri.» 
«A B C» 
faUlenida re- Dice hoy «A B C» sobre el eufragío: 
gallos, thaciendo Juchas con ellos. í.a-
menlanioa üa enfennodad1 do tan sim-
pático foiflfo, deseando verlBe (pronto 
Lies Jwust.a, pa:r« íaüítíia1»^ Jo Imano 
nivi?tro, (icruzó-Tiidonos por la proau! 
los peniodiisüi.s dle llia pulirte de aíjnera,, 
que \Tio/nen a dieicinnio» ccéaía encomiás-
tica© de lo que bien ccinióctdo tenemos. 
Saben más en. Méjico- y -Habana da 
las grandezíus de l-j&pañr., que nosotros 
roisrnas. Bien lo 'dímueí.tria. el .arlícu-
Jo que acabo de lte?r - dé- a-llá llegad». 
Eil ijltúna reccxnnido idlil «Alífomso XIII» 
llaaiyj m á s l a atenaiJói i, fuera, que den-
tro de' España; somocs reJxildeis a Jal 
convicción de lio bueno nuestro. ' 
Agn-adeizcaanoiS s iqui^a ios elogios 
y dieferenciais de la prenda lamericana 
pana UJOÍS buqnes- •eií:paño l̂e«;• 
J . POSADA MORIEGA 
%VVVVIkA/VX'VVV̂VVVt\A.̂ .VVVVVVVVAaâa\Â \̂'VVVVV 
E n u n a chozd. . 
S e d e c l a r a u n i n -
c e n d i o . 
MADRID, 17.—íEsta mádaaigiada m 
aví iíjiió ie{n la- Dirpcción de Incendios 
Un aviso (telefónico dáiwío cuenta do 
que en una de-las chozas, de Magalla-
me so había declarado vun fuego qnae 
amenazaba propagarse a-.las barra-
can í-'iróxiiimas. • •. ..: v 
Acndieron dos automóviSe^i de ]a Dl-
recciión y material de Jos parques pii« Coiistanítemen^ los pcvióí aT.s d 
entre masotro®. •Diio©" Jo quiera. amostiras Repaililicas liunenLcanas d>di- mero y isegundo. • . ' •• 
íLe ihíicomoH :nna ob-scrvaciOui acea-ca can extenisa inifoinnaiaión a la. ex-- len- Como e/1 agua-so» bal la J>a cortada eni 
de Oafc Ikittp.dieaicciiaRi /i|e t9otsi coml̂ a^es to cuaJidad que preside «m. los cen-eos ¡o.s alrededores d d lugar del incendio 
por |habív isdidí> ipnG)si(da"4l.<, y icómo españciíes, cuya rapidez se hizo pro- ^,4 (ta.mbiien neceisairió .enriar dos tan-
Inensomia •aiuibanizada, wQ pi^esidenté ac- 'verhi-afl en laqueJlcs paí&os. ques para lleviar a cabo con éxito los 
, tual >e&. ú * uraa eeriedad incapaz de Para nosotros es \ m t í tulo de v a n i - ^ j , . ^ ^ de extinción, 
edad de _ <<,uru'l' jcep1^» ÍCY ha suprimido en Víctor un fallo que mo »oa ju,s<to; abo- dad y de iegítimio orgudlo, .sobro ma- A ^ y mcdia de comienza do. 
Jiojam^da. es voto obhgatorao. j.a ^ niaKtie pnede decid- qui3 no se (ñera 'ouiamido estamos fuera de irpes- nurdó iooadizado el íüego, voilviend.-» 
A su distiJiguida famnüiua baceinofi Da ab*.tenrnón olecitonafl ahoira •as de «quivoqw, t ra Patria, que nos enía.!con im bar- ^ tranqnilidad a, Ocx'-r niíoraldores do 
IUÍSWI,« üa exppoírtéin de nuestro más ta Jes propcrcionets que ¡no permiten ,3e Oía acercado día hora dol «coci«. co&, y tombdén n n mrdio cómodo de baniiada eme en 'nn l^hiicupio tu-
Lüio pésonn.- per Ja deagj-acia que derogiarta para imponer la oMigación y mos idespedimos del señar Peña, de aaentarnes a \mj«ar en ellos con pro- Vjoron ~Km' ¿¿arma '-
Me&m y P̂ d-'"108 íl 103 lectores de y se ha preferido borrar el mal ejem- este liombrlo buano que .tantas dfcfe- ferenciia a üos extaianjeros, si bien se- p J míe' el iuiwndió- se nrodujo 
diario u-uia Cfl'a<ción per ej alma pío., rencias tuvo pana con ^nosotrofe, de- -
¿ fe üuaída. Después de todo, votar por fuerza, seándole nuevos tniAiníos en este =.porí 
E L C O R R E S P O N S A L sin gusto y sin deliberación, es peor tan isimpático y eautreiK'aüdo. 
^ ^ ¿f. que abRteíneírtse. 
SANTA M A R I A D E G A Y O N vedad. Díespués dieil voto obligiatorio, 
1 eon a ú n mayores las cifras totales de 
ED Ú número diel pasado domingo, abstención, y ol abstencismo lia JleGfa-, 
donde apaiieció ral údtima. crónica en- do a las grandes circunscripciones, 
izando la meritoria Oabor reailiza^a Con m famoso artículo 29 ha. faclili-
0 . m atealde de iesiti3 Ayuntaraieato tado y conseguido Ja dejación docto 
de Santa María de (Jayón, viino tam- ral, de la que nadie, podrá, decir que' 
Wén publicada üa esquela rocordato- es un vicio o tma delicadeza, 
ria di1, primn- aniversario del prestí- Los enemigos. <ie la reforma electo 
jioso señor don José García Fernán- ra l no quieren ver Ja maJa postura 
de--, aloalda qiíe fué también, do osle en que Jos deja cfte bocho, muchó 
ftí^ne Ayunlaaniento, a l fronte d<d míi« univerciíiil que ed sufragio, 
niaí reaJizó obras que no neceaítan de DÍCÍMI que no ns cíl sufragio nnivor-
«Jtozas por ser de todos conocidas sal, sinJo eil descrédito de la pelítica Jo 
y ensaüziadas, en pro de los ¡Lnteroses que originó ed aJ)stencLsmo; pero una 
gencrailes de estos pueblos que veían fonna de sufragio que solo s in'* pora 
el uno do sus genumus repre- hacer política- desacreditada, sin con-
Ségtíuitesy con «1 enrulo, mn-dor y en- Regnir los intereses sociales, ni los 
l u » ea peculiares llovó a efec- grUpos y organizaciones que loa 
ta miiltipflos ohraa dignas <M mayon presenten es la menos a propósito pa-
momio aJgum' die. üa;'̂  cuaác-i-oeno. - j . , , vorrogir ^ mal. ' 
te T A difícil salucíon. €r(n „n WÓ od-ectivo r.o es posible 
íftpfiBe«]las .-Liare Ja construcción de \% abstención' 
la cairelera que, partiendo de Santa " corporaciones tfeinen «obre Pud 
^ une les pue í /o . de Dloreda, A i - miembros fuerzas, atribuciones v me-
E r y SaJ] Roiniñfn- r^,ldo cumplí- dira d£v movilizarlos, 
m . ^ con esto a una de i<m mayores La ^ i c a . fórmnla, «un homl^re un 
E S ™ 8 , ^uíl(I^s dic,Hc1'" bastante voto... se cambia fácilmente por está 
trmpo po,. Jo dificuHoso (pje hacíai 0t,m. aun voto, cinco duros... 
fl^nsito para referidos puoblos lio- All voto coTectivn de las Cámaras) 
P U Y A Y MEBÍÍ. 
J S ^ ^ ^ ^ é ^ conuiciones p r e n d i d o . . ' u n a vela 
rnuebas veces estimables... ^ r s ^ ^ ^ ^ 
Yo íengo a la vasta un pariodico de 
P I K M E N T I N E 
MABCÁ BKGISTBADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BDRACIÚfl, SflTURRUDRD, BBLtEZI 
Venta en Drognerías y Perfumerías. 
ía-Híibajua 'doaide íj? éOiógnia cumplida-
mieonte a Oa, Mairina e!?.pañcílai, con. oca-
síióai 4b mío 'cte (los via-jes del (Alfonso 
XIJT)'. <Tu.e hiá «'omcir în^rido a l público 
de iallá. por SU: exlraordamarLa rapidez, 
[Je ,5. ....'opiJ-'O Uiu COlTitalliUí CJl OSta 
clase de embarrcacdornes. 
Peiro mfo Uíimia. la tatenicrión Ja 
seíucia atónica con que. ccnilé-irnpl.ainos 
estas cosáis en España., máatíihraa en 
el extranjero nos uiais mofí̂ /n por los 
ojos. No ¿é fea íes rjuepcia o ¡inercia;' lo 
quo sí 'es que pe/rma^necenios dnsensi-
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
(Vvvv\'Vvvvvvvvv\̂ â â '\Aavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 'vwvwwvvi'VAai'wt waa'Vwx'wv'wvwaA ww-wv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
U n a c i r c u l a r i n t e r e s a n t e . 
ejerce tina poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gasto y delicioso aroma. 
Depósi to en. Santandett D . éMTOWLO 
TAZON, AJmaeén tín Ul t r» .mar 'noa 
Cámara Oüeial do la Propiedad Irtana 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
f i n c a s u r b a n a s 
N U E V O S S E R V I C I O S 
Habieudo quedado implantados Jos 
nuevos smicios de Bcisa de Ja Pro-
piedad y. Admin¡i)s.t.raciióai de fincas, es-
ta Gáma.ra lo' porwí env conocimiento 
d;e todas los pTQpietarios; de fincas nr-
Ixiinas qate .quir-li^in' Ut'ilizar eistos ser-
toUr Zin ' , - i - Ir . ^ M ^ 1 ^ ^ " tu» contírinuventos, no l i 
I t i ^ T ^ ™5í<*"i™ procedimiento de soborno 
mmte desaparecía, evaporándose HÓV. » 
m ú calor de los .rayos solares, lo 
ct>-w constituía, un serio peligro para 
» sáíud pública. 
La reallización de estas obra^. se ha-
^ testante d.ifícia por su costo; pues! 
r8 , Ca l í a s a efecto era avcesarlo 
br 
i ú de coac-
D e «re» g a U í s t i c a 
V i s i t a n d o g a l l e r a s . 
* un puente lo más sólido 
" el r^PiMinfia, que atraviesa, el 
^ do Gayón A pe«ar de esto no 
orf 1° enJ^ ^ P ' ^ - P^f cJ l>enenoio 
fiLI^01^ ' ^'pr-endiondo dichas 
^ ür-n!i'o de la mavor expectación 
M e r c a n t i l I 
S A N T A N D E R 
J^ULFIto. ASTORQA, CABEZÓN 
^ J - ^ B A S E Z A , PONPERBA-
P.̂ ;4 , KRELAVEOA. 
^sembolsado: 7.500.000 de 
10-850-MO 
m e s t S ' ^ l l ^ d a c i c nes se-
m i 4 S 8 / e 1Iltere8es sin l i -
S 8 ^ 6 ^ 6 8 y de de-
CréditoflL ymed10 100. 
fiC vaieoí0CIlenta corriente 
S l ^ ^ ^ y p e r a o n a l e s . 
tras, S m ? ? 0 1 ^ 0 1 1 de ^ ' 
^ . P r ó s w f ' D?Diiciliacio-
í e¿8 en ?o0s «.obre merca-
e t c . , ^ d e p ó s i t o , tránsito, 
e^aSS laAc^ de m o n e d é 
Arrien?' T3mSB' Cueri-
c W o ? „ en ellas,,etc., 
C?^r6¡óno3m0rtizacione8 y 
A e l ^ d a d parapar-
S e ^ e & h 3 de valores 11-
P ^ c i c a S ^ 3 de custodia: 
¡ a i i S r & L t e l e ' 
1 
CRONICA 
• M secrretariiO g'eaiieu'.al de la. Sociedad db Sollvamieínto d!e- Náufragos, don victos. 
Pedro Novo, ha dirigido ka los gnardianies o patrones de itas casetas fdi3 las A l protprio tieímpo [fií\'anuncia que 
estaciones de Sailvamiemto, una interesante circular, motivadá por la falta diesde el dua. I.0 dle ^aiírai. próxüno Jos 
do vigiila.nciia en allgumas estaciones, -íibandono que, a l parecer, ha dado orí- servidos técnicos de abcg'ado, arqui-
gen a no pocas aniomalías que somos los paümtciros en densurair. tocto y procurader SÓljiO se pres tarán 
iDico l a metnoioniada circular, redactada en tomes enérgricos, q m si en ©n lo reíerente «fl ^ i - r - '•imicnto y ns-
una visita imapectora so notara la falta de a;igñn etfoctto o su. mal estado presenitaicitón aiiit.e . ,eJ Juzgado y loa 
por dasouido, se 'exigirá el «abono del que deba adquinirse paira sustituir- 'TrUmnaa^s a aquelli:-- prci}>:.Vtarios quo 
lo, y cu el caso de niegiarse a ello so fon m a r á lo-xpedieinte tal patrón, d?l paira, dácilia tówi,'.se. íiáyain inscripto 
que podría rcfeniitar que cesara en sus funcionies y perdiera el derecho en Jai SecCiion cjirr.Kp áuiitíinte, me* 
jubilactón- y o. l a pensión •reglamentarla que otorga La Socisdiad ooono pre- diiante el 'éb<m¡}" de k\. .cn&tia especial, 
mió a .cuantos cumplen con su deber. Todos estos sej^icios Se pres tarán 
Nos parecen miuy acertadas Las sevoT^s medlidais puei^tnls m vigor, ya en oondicionés imiv Aeútajoeas. 
que han sido inapdradas en los altos srintimientos de humanidad de la .Los resftanifim'Os.'por que Be han do 
benemérita ascciiaoión y con al vehom.e.ntc proi>ósito do cortar grandes da- oxígn* esítas seQCÍQni2s..se reparten gra-
nos, tis en las ofiai.nas. dle'.Já.v^ámara, liar* 
* * • náai Cortés, 1," titilr^-íaiélío.—iEl presi-
• lEI Boletín d¡a poseéis de La Dirección general, entre otrajs disposiciones dente, F^.'¡I.Pf.^0 QARCIA. 
de interts, publicai una, .en t a q ú e s e «1 ainiüostia que, aparte dle igirandes ba- ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ • - y - ^ M ^ i s 
llenas y cacbalot.es, por desgracia f^caeos en da. proximidad de (nuestras 
costas," y exiOluyend-o los lliamados La-llematcis, de monor tannaiño, abundan 
otros ootácfíos, algunos de ellos el terror de los pr-soadas. Penaiguiifindo las 
masas de sairdinais, anclioas u oifcros peces, caen dentro de las redes y des-
trozan BUS 'mallkis. 
¡En vista de estos .enornues daños, Oa, di&poisicióai a que nos 14mimos re-
fiTiendo autarlzai l a (captura de todos ios cetáceos memiCHres, ia excepción 
del délíín. , 
lEntiie lospecies isuiMlares—diw el Boletin de pe^oas—el deilfln es causa de 
verdaderos oatxaigos en las bandas de pa-icado, pe'ro ir-ospeta días redes. 
Es, .por. otra parte, orisgan de una pesca ímictífena, peraigiuie-nda «Tu-
pos de sardina, a.uchoa, boga y otros peces; las aiginuipa, rciuidolas, y 
permite el templiao de redes .con cierre en su relinga proíliinda por jttrétas 
en detenni/nadas lépocas. 
Solicitada lia 'autorización por la Compañía. Ballenera Españcda, se iha 
accedido oíicialníenito a quo .emplee para esos mene- :j wes en aguas de An-
dalucía y Galicia l a eanbairca.ción ((Don iGáirílós», pudi:i.nd!o Jlevipir a bardo 
un arponero ar tü lero y un vigía observador de niaicionalidiad. mmu-ega; du-
rante tres años. (El patrón y el motorista netoesariamante. dabon ser espa-
ñoles. 
1 MECHELIN 
DE BUQUES «Toñin», para San Sebastián, con 
cargáyg^Q^pal. 
Da.!andró ((María Matilde-)), para Fe-
rroii, .cou aJjono. 
«líóalba*», para Aviles, con carga ge-
ne 1 al. 
HER MI DA-CAMELIA 
Hlpibíamcs írido invitados a i si tai-
está g'nJlera y aprovechando la maña-
iiít t̂ im ie«.piéndida, ¡nos ihémos dirigi-
do inualle airriba para distraer, el 
((buefn ¡humom.. Llegamos al sitio por 
nosotrejs dé'i-XHido y saJud^mos ail inte-
l ' - / hité añciicfliado don Manuel Peña, 
quien nos .sirve de «lecrome. Fa-samos 
con nUftedfro g^uía a, la fábrica de ja-
bón que lleva, por nombie ((La Came-
lia)», que es -drudl?' e&tá in^tailada la 
vaya, como dirían en Cuba. 
EL sitio les .inmilojorable, lespacioso, 
soleado, con todos los requisitos que 
necesita, una mnirida de aliados bípe-
dos; no failtai nada (tampoco de los 
ntemfi-'fiiios rVcesatrios pan'a | * l entrena-
n ú m t o de las aves: su tacita portátil 
para Jas pmeilvas, su balanza para winviMIENTO 
sa-lxu- o] pe&i de ílos )>ollos, una. enfer- \ nnq 
' moría <!otada diesde .ed bisturí Jiasta el , . V " • nr 
último medicamento uecesauio para "Bkckhilb., luiglesr, de Neweasfoe, 
estos íunimaJe^. ^ cai-bón. , - , 
— J A HeiTmidia-mis dice—ampezó a <'Herma.nn Bu'rmeslw.), alemán, de 
pcloar su. ganado ha rá unos diez años. Muscfl, con carga general. 
aHndo una de las gsaBarafi que má? «Maiia Dallme de R.», de Huelva, . nBSERVATnRm 
t r iun^s obtuvieron; seós o siete años con piri ta de hierro. LOGICO 
hará qua con cinco biches relé a to- «Prudencia», da Bilbao, con carga 
da« Has galleras m-ontañe-Eias, sin que gonerail. . «No >es de iaspera¡r cambio impontan-
ain-gnra contestara.. ((Toñin», dfe Gijón, oon carga gene- de tiempo en 24 horas». 
Hoy, en lia. a.ctnalida.d. ya, pueden j-aJ. SEMAFORO 
ver con .d stock quie cuemto: todos eon «Rosita», de Vivero, con carga gc-
poillitcs: no1 «ibemos cil rac)u!!,taid.o (jue ^^¡¿1; 
darán; llevamos cuartro quimaras, dos . DESPACHADOS: 
ganadas, y- tcnem.-v. gr.-m ;.luis.K>n, por .<(AsimC:iÓW)s para; Gijón, con mine-
tfinrr g.ran í̂ oâ  da pza. I «n Ja raza, pu"í- ^ j 
to que ya sab u quo efl buen aiicio- .((Hém3le^>, pam Avilé'-, en .-lastro, 
nado, don Airsenr.O' 'Tineni >is es el que 
su rte a. esta .Sociedád' g-aJlistica. 
Javtre ios precii^-sos «•jcmpd-aires he-
mos visto a Jos hijos dol célebre galio, 
campeón conocido pci? -su .nom-bre de 
gu.'.ri-a «("anica»', y quo t m -..•.-Mipen-
das vir.tonias consiguió cc<álca¡ Madrid 
y A.> íii.rias. 
S;ii!'Ui(la.mo^ también a. AIMO-VÍJ ln-
.gmiuzo, e?nt uííi^i'itía uiifLcLonado, y al 
buen preparad-, r •(i¡--. den (Mannal Pe-
¡layo. ;.Y qué a ú e su anui^iito Le-an-
d.ri,p. Ma.i.-:o, ech-ado en falta ¿Habrá 
perdido la añciiSn? jOué va) Sigue ron 
el mismo 'crriusiavnu.K nio a-iî tr? ». lr»« 
((Prudenciiaji. para AvJJós, en la-tro. 
METEORO-
((VentotUna Sur. ma,rejadiJLa, de,Nor-
deste, cielo despejado, horizontes bru-
mosos.» 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: Mañana, 9,9; tarde, 9.52. 
Bajainaris: Mañana. 3,3; tarde, 3.42. 
P L I S A D O S 
D e n t r Q de b r e v e s d í a s l e c i b ' i r é de P a r í s l a m á s m o d e r n a 
m á q u i n a , c o n v e i n t e n u e v o s m o d e l o s , p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . 
11? n n n n i f n i i p n Plazuela de 







sufrir una desgracia -al llegar1 
a la época de su tratisforma-
ción o cuando menps a que-
dar e n i e r m i z á s e I n ú t i l e s 
para toda su vida. 
La nuidre pi-evi^ora. puede 
evitar los estragos del raqui-
tismo y de la " debilidad con 
el excelente ¡ARABE de 
Con este poderoso vigori-
zador de la sangrevíobtiene 
la niña una suma de glóbu-
los rojos que le permiten ha-
cer frente a un s innúmero 
de enfermedades y tras-
• tornos. 
La prueba es sen-
c i l l a y* el gasto 
modest ís imo. 
Más. do'iS 'srros de-éxito 
orccié'itc. —vA'prob.ldu 
p<>r li» KÜ̂I Academ.a 
tic Medicina, 
nifoi-osi-r nw 
SAI.CU en roí.i 
XI.—PAGINA B 
íle. inora, Eapíificla, 187,50. 
E L 
de los estabiecimlentos 
A . C L A V E R I E 
de P A R I S 
234, Faubourg Saint-Martín 
visitará nuevamente 
Esa gran casa parisién, lamas irn-
portante ÜQ! mundo entero tiene el ho-
nor de comnaicar a todas las personas 
a las cuales lia remitido catálogos de 
nuestros APARATOS NEUMATICOS 
PARA L A CORA DE LA HKRMTA, 
MEDIAS PARA VARICES. CINTU-
RAS D E SOSTEN, rCOKSES Y APA-
RATOS REPORMADOKES de todas 
las deformidades del cuerpo humano, 
BRAZOS Y PIERNAS ARTIPTCIA-
L E S . APARATOS ELECTRO MAG-
NETICOS PARA SOR ¡'OS, etcétera y 
a todos aquellos que por primera vez 
deseen consultarnos de viva voz, que 
accediendo a las reiteradas peticiones 
de aquellos de nuestras clientes agra-
decidos de haber sido tan amablemen-
te recibidos, cuidados y aliviados por 
nuestro distinguido especialista en jefe 
hemos acordado quesea él mismo quien 
continué visitando regularL-iente esa 
región y les rogamos tomen buena no 
ta de loa lugares, días y horas de.re-
cepción, recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de .sus jnuigos que nf cositen 
dejauestros cuídidos en la más absola 
ta seguridad de i |ae nuestro especialis-
ta It's tratará con ta misma honradez y 
éapacidad que nos merecec todos nu;s 
tros clientes. 
No deja usted pues da visitar a 
nuestro especialista en 
BILBAO, Jueves 19 do marzo, de 
diez a cinco en el Gran Hotel de,In-
glaterra 
SANTANDER. Viernes £0 de cuatro 
a siete y sábado 21 da diez a una en el 
Hotel de Se ropa. 
OVIEDO. Domingo 22, de diezaoin-
eo en td Hotel Kaii?; 
A L O S C O ^ P R A D O R É S D E 
® NO C O M P R E N SIN EXAMINAR LA 
L , C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS8" 
MUEBLES DE ACEBO RUD Y ME Y E S 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venia ixcluslva en Santander 7 la provincia: 
V D A . O E R . F O I S I S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , » 
Tf-X MABRID: 
RITSíY M E T E R - Preciados, 7 
Cn invenía ton ¡a :r,3 wniiim nos permití ofrecer a nuestras lecloni mi, 
boniücsíiin de den pejsias sabrá el valor di las máquinas 1 caitulaiÍ4,rjs,'s] al M-
liifafir su importe presentan esta vaie. 




de E üiivcs, 370. 
•BiLIGACIONíES 
1 del; Norte de Espada, 
íd :u á é lúcm, G poi- 10a, 103,25. 
tákm éét'f iémtf Val:in,-iana:S, 5,^0 
po-r 100, 98,20. 
11 c/;Gicaiiir¿:¡3¡ ilie ^ índr id . Zar.-agC'Za 
v Mícáinit?, 0 .por 100, 101,6Í). 
Éli : tra de Viesgo-, 5 puv 100, 81. 
HídriGiEQéctíriiláa linérlic'a, 6 pon? 100, 
1 mí 





En la dfiScanga 










i ide • 
yé de 
. 'PtÓll 
laterior (partidla). k . . . . . . 
Amortizftble 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
áiCGlONES 




'íorte p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
ídem fi.nor 1 0 0 . . . . . . . . . . . 
Asturias p r i m é r a . . 
ilicantea • . . . . . . . . 



















































71j03 y 71,10 
BATERIAS ACUMULADORES 
PABA AUTO'̂  Ó VILES Y KADIO 
Aparatos de Radio-telafonía 
A T W A T F R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
' Int-erior i- pQ!V 100, a 
ocir 100; pníeta.? 25.000. 
(•.(•dul:i.s. 5 uor 100, á 1C0.25, 99,95 y 
IJOflü pCfl- lUli; p -•. 21.500. 
.•Vzuoajwas a.iii^iilarl:!,-,. a 7 i-.íÓ 
cr: 100; f$hú& 26.500. 
VI" 1 ?< , 6 pítr iüü, 1923, .a 95 poí1 
X; rrr .i ' l:.- 3.000. 
i é i tü 1921, a 95 100; pe&etaá 
'.000. 
••;; v ;1 5;50 pv;r 100, á 93 100; pe- MinaaSdel Kiff 
ítaá 31'. 500. Alicantes primera 
m i m p é t , ^ 07 ÍK:* loo; pesetas Nortes > • 
y.000. Asturias » 
.TiiTaisai.Minif.lca5 1920, a 101,05 peo' 100; Norte 6 por 100-. . . . . . . . 
pesátiais • 12. % K). Bíotinto 6 por 100. 
l é m \ lOSgj ia¡ lOsiftf) \mv ICO; p: :'Asturiana de minas 
BteiIorS itrie F . . 
E i i 
»:. -'» D . . 
» c . 
»:-'• '.' -'.••» Be i 
» » A11 
> G y H . , 
Exterior (paitida). > • n • m 
Amortlzable 1920 F . . 
» » E n 
» » D . i 
» » i' , i 
. » P.. 
» » ÁM 
» 1917 . . . . 
Tasoroi enero • • . . > • i •« . 
» febrero • t ^ t - t t i V i 
> abril. . . .« .u t iVci 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 1 0 0 i . . . . . . • • « » 
Idem Id. 5 por 100..•• 
Idem Id. 6 por IOOMM 
fiiCCíGNES 
Banco áe9 Bspaña • • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaílol de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos . . . . . . . . . c. g 
Azucarera (nreíerentes). 
* (ordinarias), o 
Norte. • • «.i »i i* •,•*.*• • 
Alicante •'.«'«•••• 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
11% S B . 
• i sen 
AGENTE EXCLUSIVO 





H. EspaftOila, G pcir 100, 
pif-is atasi 13.090. 
X'ü.'p.ncian.'is 5,50. a, 90,7u 
pesetas 8:000. 
Acc1io-n.?s. La Aíiialiiiza, a 90 per 100; 
iî Setafe 12.500. 
1920, a 05,4-0 V>OT 100; 
a. 98 pr r l'ÜÉ 
100; 
HELGUERA 
o s á m e n t e 
fones. 
Tánger a Fez, 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100).. . . . . . . . . • toi 
Cédalas argentinas.. 
Francos (París).. . . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . « > . . . . . . . • < < • 
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C.A&A DE SOCORRÍ 
a - --lides en este bení 
est án i 





^ m á n a ^ z ; d 
h'firida úñete' 
la ni.;.!.10 \; 
; i i i ' -•. 
e de 1 
qiiiirirdn. 
S; 
Le-pez. ll!Cinc. ( 
derta GO'íiiú'S'ión 
aiia Rcbollodo, 
de lucida ibeía 
a. iiiaono dci écná 
Hoiii.'j.H H()s;Jlo, 




( l i 'HZ ^ 
.! ii:-d 
J a ma ño iz 
M IUTÍ.S, de 
% ü a la, 
einCo ano? M ;!.!•! 1 
lie llfil' 
pcrciiliar díM'Ocbñ. 
Antonio AiigaJo Ramilla, do diez \ 
S&ífe afiü-. de bf-rida. ¡.ni-Lsa en ei de 
Üo í.n!33e& do imano i/cpiiiT-dr:.. 
SCañtU©! Torres •t.Varda, de cüie^ 
aficis, do honda, cantusa mi la' .roigióir 
fi-ontal. ' ' * • 
18 DE MARZQ 
aAAfVwwvtVVwvwvwwvu 
^VVVVVVVVVV^Aa\ \A^VV\A^AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caf A 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variad.os.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
PJaifo Idfeü idía: Callos -a; .la Españ '' i . 
ACCIONES 
P.anco dé Vizca,yai, 1.025.-
Caiédito do ¡Ld Unión -Alinera, 10 pe-
sólas. 
•Banco yasco, 6.55. 
Lauco jCeaiitrafl,' 75. 
FenrocaiiTites Vascongados, 525.i • 
Iíidr::r! 'Vlnca Ibérkai, 360.'. -
Alto» Hornos de Vizcaiya, (I36,50.r 
•Pape!".a. Lspa:ñlcÍla,i ^6.. 
Ta zapatería «La Americana», 
Eibera mírnero 19, ha sido trasla-
'dada a Puerta la f ierra, número 1. 
ÚLTIMOS M O D E L O S 
del 
Tonifica, ayuda a las 'digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
lx ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARPEAS EN NIÑOS 
y Ariuilos que, a veces, ailernan con ESTREfliMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado conira las diarreas de los niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. • 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qua 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas hoteila, con medicabidn para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundó . 
'i? I 
TEATRO PEREDA * 
las seis y media, aCoa'^ 'v 
gire»; ocirnodia cn " 
i loinrienites», primera i,v£a^¡ 
•o pactos. .d l i s toSa10»; ' 
Ito-RA.v- jfS.ani*,i\ .. . UL -lili I • ^n Í1(K\,UH 





PABELLON NARBON r . 
asa de la Troya./ ^ ^ 
MañanL., a - lasdacov. i , . ' 
ltemnes 
La c a s a ' ^ 2 r ¿ - T - P ^ 
pumtoi " ' tL 
GRAN C!NEMA.-,H^ 
-Nuiüian n .satóo»- S v f 
.íutes, por 'las colosos 
la W etmltír KranSs v r.,.,1 
CINEMA I N F A N T I L ü 
'una de--de das sfí*: -' 
r ea 
• delicf 
Cnn.rlo y ^irjboi 
i xilino», «Spoirt di> ¿ ü j 
Vraé'iica.. y «Primero f u / su di 
UN OBSEQU50.-H , . 
"r aitisti.cos crnicrrc?. « iJ 
imputante caía Pedro ^ 
y c, ' m!,y * US A; 
LA CARI.DAD DE SANTANÍÍI 
1̂ inoviimf.nU> del 'Asilo oin 
¡yOÍ' fué el sigáue.n.tc: 
Coan.idas dLst.ríil>iil<ias) j¡{ 
Estancias ca'asadas ni-.,.'. 
tes, 18. v 
- Recocidos pan- p^dir m i 
4ioa, 1. 
. « m i a d a s con bhllate por i J 
i sus jo¿poc.t.:v:^. punios, 5. ^ 
A[:,i.!ad-cc-: cxlstr-ntes ea cj vÁ 
rvxñto, 139; "; 
VWCV'VWV\ 'W'V\V\ 'V\ \ \ V\« .x-vvwŵ vi \ 
i e a l S o c i e d a d % 
¡ o s d e l S á r d i m 
Han 'higTrsrido u fcamw r_ 
.'•.t;- Real Asociación dos 
guiantes:' 
Don -Migvtól Gutiérrez de! cas 
don José Gouziúcy. Mll-adan .̂ 
rry Novo Suúii-ez y (:ompaft{¿Í̂  
s-'ñorri. viuda de Casimiro Wm 
Antanio San .luán, don GilíífíÉ 
d-ülnpc, don JÜ'-.C Lavín Alona 
M!.irga;r-.i,ta G. L:acoma, don FS 
Pifreia-o, don. Atanasio ToÉ 
don Jc-'é Grina, dan Ramón A!lfl 
se 11 ora viuda do. Gerardo Mecí 

















En r¡a irania, vi^o. •ifivr v 
.«•ta. Aucrna-rna, ssjgmáa-.iffl 
'.Lia'••)•> V.l:UanK;i:!Ín, per d 
• ndeidin JH t rri-M 1 'ilditi-ÍRífl 
•1. ;' ¡Vi•.:•(' d.P. Sni .Maie'-'M-
;,-! •: •¡• n. -i v:- la. d-ü rr'a^É 
nireba p.-íi.i-'.irti.d' 1 -.u el íH» * 
• •i Í -a,!, r "•':':i.> Ja aiyJ-*W$i I 
•ir iVi pena. cO'n;Trond;'cri 
T.íiln, emi Po? IvM'.sficics del Real.i 
afé indulto li'ijmó. _ 
VXVVVVVVVVtV/VVVVVVVVVVlVVVVVVVWWWÍ 
n f o r m a c i ó n o h ñ 
LA FRATERNIDAD^sta 5 
b'd celebrará ¡unta general* 
da boy, miiE-frcolcs, -a te Stmi 
Ha 011 prinr-ra. ronivocaíorií ) 
•'oelm en isriganda, imri^<m 
i •- con. el námei-m de socios<FÍ 
t a n . - i A ¡DLRKCTIVA. 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. „ 
Pídase catálogo V. 
MATTHS. S R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con cüílcultadV tfus dou r-
cias cesarán inmediatameLie 
tomando 
P U L M G G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONáTITUTEN-
T E , ÜALfciAJiiiCO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Ca;ja de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de Jarabe, 5 pesetas. 
E n /as principales farmacias. 
EU fcantander: E . PEüEZ D E L 
MOLINO-
G R A N A L N S A C E N S E 
'f ia D E O ALQU LA cha 
=-' let. on j 'f-dín y nuert'a y lo-
r al pimiiutust'-i'í. frforma An 
PaSoo de Meuández P- layo, 71 
SX V E N D E N pisos amplios ;^fff>rm^: Hipólito Góme:;, 
florida, id. 
F á b r i c a m ? * p 
Inn cuso surtido —Pre; 
ciosos dibujos para la 
temporada i;)-?''.—Mode-
los tle las principalts 
fábricas de > uropa.— 
PBECIOS ECON(.)MICOS 
¡ k u Je l'slmno i h m 
f ü m m Primera, i t -Te í . 5-B7 
DROGTIEBÍA Y PERFUMERÍA 
se ven-
óle en el pueblo de 
Mazouo-TYas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. • 
S&1 T O R R E L A V E G A § 
£ E VENDEN c í n e n e n i a ollas 
^ para leche, de chapa esta-
ñadas, con a a y tapa, para 
CHi 'l i.uo; veinte litros de con-
teLid a' precio, de p o ^ a s '25 
m o la "Dirísfir e i l . J-iMANN 
i OlO^ilvEU, Sánchez fciU'a, 11, 
Saut«,nd<. r. 
To obtendrá con ARBOLES. 
Hágá usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Branja HB-Wano.-PüiinleyíBsgD.Uapoas 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L A GRANJA 
ULTIMA semana de ventas en la almoneda de la Primera 
Alameda, número 28,4.° piso. 
AU'ombras de terciopelo para 
«sla altrunas tamáñomuy gran-
de s, vitrh a y otros muebles 
dorados, eabi'netea magníficos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros'objetos. • 
Se alquila-el piso con hermo-
so cuarto de baño. 
Jaulas y pajareras, en la ca-
lle de Meijéudéz de Luarca, 20, 
l.0. \ el de (Jarea. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANZ E L GON Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
1 
NEW BAR RACINQ 
COMIDAS ECOÍIÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
B d a l ^ t e j a y l a d r i l l o S 
B Pídase directamente a la fábrica g 
S L A C O V A D O N G A S 
B r H 














La mejor V ^ 
máqnio» <leescj 
rachoy viaje^i» 
D I A - - . ; 
Se entrega coB J ^ ^ 
escucha, l ' ^ ^ ^ e n ^ 
uer.i HEWMA^ g^' 
Sánchez Si '* 
«ABA V ^ ^ M W dos sefioras o tí»* 
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ocios f ' 
S i e s u s t e d t i e l l s t ; s i u s t o c l o « ¿ r v i n m - s t e o s p o s c v ; í s i fsvi f c l i c i c l r x c l IÍX c o n s t i t u y e ¿ v l o g - f i a - y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s o p j ^ e o e u p a . , d e s i i I I O ^ Í Í I " y e s p e x * s o n £ L d e b u e n g - u s t o ; s í 
a ú n n o e o n o c e u s t e d l a , e x q u i s i t e z d e l i e i o s a d e l e í i o e o l a t b A Mí £ L S , v a l e l a p e n a 
e l q u e ü s t e c l l o p i ^ u e l ^ o . 
t • , » J P * Una tacita de chocolate A N G E L K S e s el m/ls deTicioao desayuno, aümea t a y estimula; sas valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto 
- a 1181'*^** -B^, M . * * ^ ' * Tomando el chocolate A N G E L E S eu crudo es ;d m,<-! liipi-v'ílclisado Domi) n. El mavror deleite es saborear su i^usio ex'inisito y su aroma delicioso 
^ i * ,-nne esló el estómago, recibe bier ' 
deli, fl0fi erzas cuando hay poco apetito. 
'oe fiWes el enCft)Dt0 cJe 0̂8 niüos. E l i 
sGÍca£a0S' Poco az^ica^, y contiene vitaminas de cereales. La fclicidad^conaerva la j á v e n t a d ' y h e í i M a i ^ ^ ^ j £ £ 7 ^ S S S ' ^ i 
aliar para, 
chocolate 
a ̂  o con los 
a mujer cu¿aido -saborea el exciuisito clioaolate A N G E L E S 
E l perfecto m b í y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
^r^r;roma y genuína calidad; altamente alime 
rexqfeSnte empaquetado; elaborado en las fábricas Qti-s dé 
proveedor de l a i c a l Casa hace cerca de medio siglo.'Sl mejor 
del mundorsólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: j f l L K T T P O O 5 2 5 O K T ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
vns- En Maliaño, Celestino Quintanal.—Astillero, Sebastián Altónega.—Las Presas y Peña Castillo, Joaquín Herrera.—Cruces de Muriedas, Maximino Castañedo.—Limpias, José Martínez.— 
^ Hi'io de R. Torcida.—La Cavada, Concepción Meruelo.—Navajeda, Marcelino Guate.—Entraoifcasaguas, Viuda de R. Setién.—Hoznayo, i omás Perea.—Villaverde, Agustín Colina.—Puente 
âre!" Aveliuo Coade.—üreio, Marcelino Biguera.—Heras, Jesús Torcida.—Llanas, l l i jo do José á i^rra —Kivadesella, Manuel Ferreiro —Inhestó, PeMpe González Suárez.—Arriendas, Iglesias y 
^^T os Corrales, Kamón Pilatti.—Sobremazas, Victoriano Villegíis.—Hermosa, José Castañedo.—0- ceñas, Leandra Arco.—Pámanes, Francisco Quintaniüa.—P^nagos, Viada, de Santos Prieto.— 
üo Paulino Martínez.—barón, Desiderio García.—Übreffón, Viuda de Cesáreo Cuesta.—Villanueva de Villaescusa, Jesús He rnán . -L i año , Pedro Solana.—Sán Salvador, Quintín Quintanilla. 
abar^".Tanreano Fmca.—Colindres, Angel Fernández , «La Estrella».—Santoña .Viuda de Manuel Blanco.—Castro Urdíales, Simón Veci.—Ontanoda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicenta 
u^reao..^ ¿e Toranzo, Antonio Fuentevilla v Fn 
.el l . str  r íales, i  i. t e , ili  l arez  Jes s érez. í 
.^-Francisco Sañudo.—PupnteVieaíro "WonceRlao Saez.—Soto-Iruz, V lentín Saez.=Santander, en coloniales y ultramarinos.' 
El mejor postre, mantecada de Astorga fe»Arv^TA T E R E S A J O B J E S l ^ J S , única que ha obtenido patente de mejorai 
P r ó x i m a s l a l i d a s k\ pnerto de Santander 






vapor O E I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
giemiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso v otros puertos de Perú y Chile, A • -MI-
T1BN PA9AJE1ÍOS DE 1.a, 2.* y 3.11 CLA-
8BYCABGA. 
M BS PASAJE fl y HUBflUS (¡ncluído ¡mpüBStos) 
ORÜrÉSA ORCOMA ORIASA 
OEOYA ORITA ORTEGA 
l,1 clase/Ptai. 










Pasalc-ros de cámara .—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país . 
be ha rán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para í'amilias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de íumar , etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio d» paaaie.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
HD05 D E B A S T E R R E e H E J I 
Paseo de PeredB, núin. 9.—Teléfono 41. 
Telefframai y telefonemas: BASTERRECHEA. 
i a p o r s s Umm m! 
¡ l e r c o i n p a i i í i 
T n s a t t a i i i c i . 
U M M A C U B A V M É J I C O 
II lía 19 de MARZO, a las tres de la tarda, saldrá de 
SANTáNDEB—Jftivo eontingencias—el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBEBNAÜ 
admiüendo pasajeros de tocias clase? y carja con destica 
a HAB^iNA, VERACRUZ y T A.MPIC#. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
fRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pw* Eabana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
JÜ» Veracniz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
rm Tampico, ntñ. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
U K í a S A ; & L A A R G E N T I N A 
1 ^ Í T Í S U ^ R ^ O, a las diez de ia mañana , sa ldrá de 
oANTANDEB -sa lvo eontíngencias—el vapor 
trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T á I S A B E L D E B O R B O N 
Stríí1^*^? aílllel V ^ r t o el 7 de ABRIL, admltlemdo pa-
J ̂ ae todas clases con destino a Hío Janeiro. Moa-
p . tevideo y Buenos Airee. 
0 del Pasaje en tercera ordinaria para ambosJdesttnos 
incluido impuestos, pesetas 507.75. 
• t ® l a d o » n e t y 
^¿•tQo^-CorTlfl& 61 día 15 de MARZO, oaraVlgo, 
i i ' donde saldrá el 19 para Cartagena, 
ffiar7n «rrag9na y Barcelona, y de este puerto el día 25 
S Port ^ i á . Suez, Colombo, Singapore. 
S KPn£K:o5e:'-Yokohama- KobcNagasaki, Sanghal 
antes indicado*. 
^^^TAii-nríí163 y condiciones, dirigirse a sus agente» 
CoMPASU Í R : S1^ORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
"̂ A, Paseo de Pejedar 36.—Teléítono, • 63.^Dire^-
-̂ ¡̂ te.leCTT'.fíoo .r i ^ c f ^ n r , . GKLPEREZ. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m m t rnnsuflS: CASI BÜBTISB 
Mds barate, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
Jl/AA D E H E R R E R A , 2 
m 
H J m A Q 
r á p i d o v a p o r e é «orreos i U e m u E e a ú e San i 
A B A N A , V E R A C R U Z f T A M P I G O 
E l t d o a b r B I , m i v a p o r I E X O 3 . & B L í 
B 6 1 3 d a m a s f o » e l v a p o r T O 
B l 2 4 d o j u n i o , e l v a p o r £ 3 1 O X O í "t í A 
Admitiendo carga y nasajeros'de primera y segunda^clase, segunda eooaómiea'y tercera c la i* 
P W E C I O * DSL PASAJE BM TJBKCKfitA va.ASE] 
Pa r» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
P»r» Veracraz v Tampico: Pesetas a7ó, más 7,76 de impuestos,- Tote.1, pesesas 583,7i. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son d« sobra coaoélé t • p» 
el «Einerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las catefforías. Ueran mídieos, ca-
mareros y cocineros 
a í 
C 0 M P A Ñ I A 
•ib'r 
ilft;' ANISOSA 
t i S y P^parado compuesto de esencia de anís. Sus-
usos-Jr 61-311 ^entaIa 81 bicarbonato en todos sus 
C i ' ja 0,50 pts; S¡carbonato de sosa purísimo^ 
E l u c i ó n B e n e d i c t o 
loes¡rrC.efr?'fosfato de caI de CREOSOTAL.^Tubercu-
• ^ ^tarro crónicos, bronquitis y debilidad genera! 
est»1 
'ínt» •« t o r t o r B e n e d i c t o . 
f l "08»»^^ E P r l a c i p a l e a íarmaciaii da Ei¡ 
a S. Bemurdo.H R I D 
paña« 
•^t-REZ DEL MOLINO.-Pla«« d« la* Escuela». 
«HKsr a MiSfBRa, Veraera»», Ttt«|í5ea y » m a m 
Vapor LEERDAM, saldrá el 30 de marzo. 
» SPAARKDA» » el 22 de abril. 
» MAASDAM, » ellldemayo. 
» EDAM, » el 3 de jumo. 
» LEEEDAM, % el 24 de junio. 
» SPAARNDAM » el 15 de julio. 
» MAASDAM, » el 3 de agosto. 
» EDAM. » eVW d* agrosto. . 
» V E E N D i M , » ^122 de uovismbre (viaje ex-
traordinario). 
A D M I T I E N D O CARGA í PASAJEROS l}& W^M.. ^ 
V TKRUEHA GLA^S!, 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
tí rabana Pwsetas. 639,5 
F r e e ^ u n l e m n e i a s f , TampS?. 1 ^ | 
Nufrva Orleaní i •» TIO.OÍ 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, m* 
«os a Hueva Orloans que son ocho dollara más. 
fíiÉllrtii «spWe aete A f e i t é W k m ú t W* f ?" 
KR iMtportantt ««««utnlt. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoí 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarote» 
son de una v dos literas. En TEtiCER t WLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEI3 L I T E t i AS. El pasaje de 
TERCEB.A CLASE dispone, además, de magnífico^ COME 
DOHEá, FÜM.ADOKE-., BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, oon obras de los naejorés sucres. Ei personal & 
su servicio es todo español. 
$1 üss«o!ai«n¿a a loa asfioret paaaiS'.'Oi. «fu* M jireíMfca'rt; > 
Bptev'AjniMto «coa caairo díaü d» an^ilaciOaa, para i x u a ^ ' 
Ift iswauMMtacJ-ó» «i» «iieb&rq«« y raeoge» mu ki&rtn 
>«ra l**a o!w«i á« IníorsiMíii. dirlgirss * && agwit* mt ^a. 
m$-*t 7 GISto». DO?s RANCISCO GARCIA. Waá-Rfiá, s 
•ulMii i iH ' npiiríriff- tíe &grreoe, l a s t r o íl.—Tsl«gmw.í 
y 4filala«Mttíe. PRAIíeAR!Si^ . - t J tNTAM»liS 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b n q n e a d e c c m s t r a c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S \ N T I A Q 0 D C U B A 
En los primeros días de abril, saldrá de Santander para loe 
puertos citados, el vapor 
r \ o T E MAR D E L 
admitiendo carga a 
F ^ B T T E ^ EJCOi>í<!>IVIICOS 
Para r-jis informes dirigirse a sus consignatarios DÓRIGA Y 
COMPAÑIA, Pa.eo de Pereda, 32.-Tel . G-S3.—SANTANDER. 
Fábritt?, de tallar, biselar y restau-
rar toda olas* de lunas espejos de 
las fema? y medidas que se desea. 
Caafilre» grabados > molduras del 
paí* j txüi'an^aras. 
DESPACITO: AMOS DE ÉSC AL ANTIS, 2 . -TELEFONO 8-28 
FABRICA: CERVANTES. 22 
S I S N I E Q A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
o 
Consumido por las Compañías délos ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de SaJamauca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaxriles y tranvías 
de vaoor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD HULLEilA ESP Aíí OLA. - B AKCEL ON A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XII, 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
T S O C I E & A J * M U L L E R A E S r A f í O L A 
agentes paraBhacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes, ge abonarán mi l pesetas de comisión por cada in íormacl ía 
oue se lleve a electo. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el 1 affo'de las ccraisiones en la íorma que so desee. 
•Heserva y {xarantía absoluta. No t-o ^roci^an referencias n i sello 
par/i la respuesta. Para más detallos, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R ( D 
D e u n a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l . 
E l a m a r r e d e l c a b l e c o n I t a l i a 
y l a A r g e n t i n a . 
i; .0 
EN LA CENTRAL DE ITAL CABLE xülio db todqa para.qiielcánia obra i 
MALAGA. 7.--Amplío mi i n ' 
ción da ayer ncícrente ial ac 
mi* aito do lia inauguraidón del 
«uibinarino Itailia-.Arg-entÚJia, uno de que iianucva. 
cuyos puatos de amarré está en efta DISCURSO DEL EMBAJADOR DE 
Cájátáfl. ITALIA 
pa es-ta centi-al .explica el funciona- EJ enihajadoi' die Kafláa repiica: 
miento Mr. Hai-doll. 
unión de ésta, Be presentará a cono-
ciiuicnlo del Avuntamalento' Pleno. 
ASUNTO T E R M I N A D O 
Se reundieron ayea-' en ¡La Alcaldía^ ei 
lídK'gado Tcpres?inta;ntft de Ja Red San-
iíandiea.ilixa de Tranvías, [los iat.Tados 
]m:.n'io-ipailos, dos pa-ocuiradorea señorea 
Güévíis y XJaTé y el 'Siecriotanio aeflov 





D E L P R I M E R O D E MAYO 
A N U E V A MONTAÑA 
Estuvñeiron ayer en el despacho del 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
F o r m i d a b l e e s c á n d a l o en /a 
m a r á f r a n c e s a . C, 
LOS R E Y E S DE INGLATERRA ves so discuta una ! 
LONDRES.—Se anuncia oficiaimen- feren te a La carta áJ 
te que Sus Majestades tos Reyes sal- PROTESTA DEL (JR¡ 
drán de LOJKLTCS el juevivs po¡r la ma- TI-CQ 
ñanxi, c-oaii- destino a Géno^a. donde PARIS.—dü 
***** 
fíplbarrairámi en ed yate, real para efec- democrática en el SenaS 
iuar el viaje por "el iMediterrímeo. testar contra la cañad 
viaija.rain de. xiicócrnito. líGa y idepoísitar fen, '̂ C 
EJ embajador de m m ¿ repüca: ^«tuvn^on ayer en el despacho del . l A ú ü ¡ r m m y ruta qúe iiá do se- Gobierno respecto7 ¿ ? ^ í / - f 
«Séame permitido empOMír por un senw^-ega Lainora.. el Kt-venite de Mué- ^ H on!,>,.ro ^ r i m decididas por Ht i iRBSü UE O h l f u ^ l v ^ 
c u é r ^ p S S m a S L Cuando tuve «1 ho- v,a Mon.ana don^ Ra .rol orne ü a n m : ^ Hpy cu,.1,h1o ^ se halle a bordo. LONÜRBS.-Ha t l . ^ J k j " hoUe bordo. Rev cua.n<l<v este 
PROPUESTA DE 
< Propuesto a 
...icnto del actiiflr v 
dabiaísima oportiíiitdad de enviar a Su dicho muy "bien el conde <ie l a Mori<- v™ i ^ n c i a ail Ayunfanitento par-a Reyes de Inglaterra, ha sufrido hoy de Jos Estados Unidos 
"S»quo <I1ie eíite P'ida a l Eat.ado el que se.de- una npcracK-.n quirúrgica en el pala- el cargo de embajador a, 
LAS ELEOCIÓNES 
Ma i estad mis m a y o i ^ deseos parqué r& hacía falla .aligo más íntimo 
este aruevo la^o oabdegráílco entre ara- la radiotelegraíía. Yo no sé lo rué W J £ « J ^ 9 ™ * * ™ ™ á ? Buckmgüiara. 
1 el Pnmetro de Maro a Nufva El boletín rn6d.ic-o dice que el estado CIALES 
encuenda de Su Ali.-xa, después de la epera- BiEULIN.—Lais ültimi 
es satisfactorio. -sobre Ja eleecián ru ^ l que esi de ción; es satisfactorio. eoibre Ja elección de 
p ida . ¿ S 'dícuos ^ t S , D ^ r s ^ i S r y ^ ^ ^ S ^ S ' a p o y a , la p r ¿ a ^ ^ ^ S ^ ^ t ' X r ^ Z S M 
de Italia a i Rey de España: su florido discurso hacicn- ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ b j e S d f S I S é ^ o u ^ n u ^ T U M ^ ^ n Y 
«Con oíatóón. de l a inauguracidn del do icfl ^Jogño do Qa raza Oatinia. d: Sal L A D E P O S I T A R I A MUÑI- ^ ^ f ^ ^ ^ S S i ^ a q f i n £ dS r J . i ' n r ^ í i teriu,n(» á. y 
caMe que un« nuestros dos. países con cual España e I tal ia son «1 mayor C I P A L ac u a f ^ 
AmériSa me es partácuilarmelnte grato símbo,lo. . ^ n i S L t ó de ^ l ^ o entrega, de Pa,ra contmuai .su instrucción ^ " ^ ^ ^ . qitó u , » 
a Vuestu^TMajestad mi í má.g El marqués de Magaz cerró ^ S ^ l ^ r ^ ' ^ ^ ' ; n . r . r oAnu .oM R^sultar^ 
por el E L S i S T E M A M E T m f c 
Tribuno», QUIA 
como de la*noble nación española.» ^ntesT ' «ñQ. tenante añcaJdo don Manuel ^ s^01"' P^hich , pi'imcr ftiMstro í-er- íCONlSTANTIN0PU.-.El <» 
DS S v de E w ñ T M Rey de Italia: "FÍ Gobierno v> asoc iLi^ i io luego Agudo. bio, ha confiínnado dos imnore-. que ^ r d o ha acordado adoptar J 
S S i t ^ S ^ d S S o viva- _ f qSe S e a d i esoi?:- El alcaP.de felicitó a ambos seflorec ^ c ^ M a d o acerca de intuición de ^ c o decumul ea TUT̂ Í 1 
m e ^ T a m a ^ ' X d o de V M me ^ T S * ^ con este proyecto, ^ ^ ^ ^ P ^ — ^ ^ f ^ J ? ^ ~ 
es a mi vez en extremo grato hacer qUÍ, tienie algo de espiritual al tamr t-orporacion municipal. 
<'inv ia r 
v i ^ í a d e a n a c a u s a persona 
y a esa nación hermana, do la que tan ^ r ^ lamente que se ha dejado domar agradables recuerdos guaa'do.» 
De Mussolini a Primo de Rivera: 
entes di-» dejarse coniocen» c o n t r a u n 
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En eu co 
ií¿ tan st 
CODSUtli 
La comitiva va lue^o a orillaa dal * p a i S a n O 
«Al eüiviar a V. E. mi mensaje de míí_r) ^ V€{r ̂  ainame del caMe, v aeu- J j n r n t P n t f l f l n I I T P ^ I ^ -
Micitacáón a través del cable que hoy de a d ^ e d i r mü mairqués de Magaz. ^ , » ' 0 0 t o 
-•ie inaugura, me es grato expresar mi vuelve a Madraid hov mismo, f-in t C n C l U , 
más viva complacencia por el nueva reposar el viaje. Las funciones 
lazo que así se establece entre Las dos ai3 o v i ^ n o eryn asi. MADRID, 17.—Ante el Consejo Su-
nacioaies hermanas y que contribuirá 
eficazmente a estrechar sus xelacfo-
ne¿.» 
r>e Prim-o de Rivera a Mussolini: 
«Recibo complacidísimo afectuofío 
teiegraana de V. E., y, con V. E, me 
EXPOSICION DE 
-En casa de Oos senoa-cs i 
E S C A N D A L O E N UNA CAMARA estón expuestos el equipo 
PARIS.—En da iCámara francesa, los dte boda cte eu 'Mía MaS 
al dñscutirse la reorganización admi- R^donet y Maura, m->tiad»' 
nistrativa de Alsacia-Ix)rena, un di- preisld'ente de -la Academia FJ 
putado de la Unión republicana dtri- y de Da st?álora de Maura, 
gió violentos at-aques all Gobierno, Sil boda con don Ijute 
acusándole de faltar a las promesas Zunzunegui se cedebrará el 
hechas a Alsacia-Lorena, producién- día 23, a las e.Lneo de la tart-'W 








. . . t o ' T T y Man-ma se ha vrsw c¿Lndal(> tGniiP,udo el .presidente que de Ha Concepción. 
- r " " ^ contra d masar ]a ^ i ó n . %vvvvvvvvvvw%Uvvvw, 
A l reanudarse, uai diputado soda- É l d í a en Bilbao, 
V I R ' T A Y R P O R P S O A M A P ^ I D 
MMT-ACA. 17.-XJ8I9 (reireon-nilidadirs w ua causa W/ruMla contra el paisa- suspender la sesión v w w ^ ^ w . w w w w 
OU« asHd^ron nd ^Ho d^ aintóinre í ^ ^ ' ^ f 1 ^ 0 8 ' ^ue Valencia j ¿ rean,udairSe, ün diputado socia-
caible ^ u ™ ñmvi^das ñor «1 alcalde ^ hallándose hornacho, al sp- condu- 1¡sta al aiablar u n ú i p ^ ú o . ^ w i ^ 
a yM-ftlr- el nn^nmo d^l Chorm. cido por 0a autoridad, cuando pasaba no ^ interrumipió dicilóndole que no T m n n r t n n t o A o/i» 
Elvconidie lia •Mentira v demás ^e-frente al Centro Obrero ae negó a avnn- firánlctés i n i p O r i U n W í X S Ü ñ 
congratullo del estabiLecumeaito de este m ^ h m ^ n a Madmid m el ex- zar. Se TCIproduio el escándalo v cuan-
cable que ha de unir más íntimamen- ^ iarde. E l Consejo de Guerra de Vademc-a leí d0 €i presidente quería cortarlo eí di-
^vv^vvvrvvwvvvvA.AAAA.v\AAA\AAvv-vvvvvvv'Wvr% Condenó ' 




te el ai 
de acreedores 
nde /3 a dos meses die prisión por put^tío de la derecdia; Balauet, pidió C r ó f l i t n A o /Tninnl 
delito de resistencia, jiero el andi- qiUC se aplicara l̂a censura a las par ^ ' V U l l U U V U l l W m 
— " , ^ r disin!t^ ^ f^ 'ó diciendo que ^ m - ]^)ras dea d n o r n 
T n l i n i l i d n r í n n f ¡ P 1 n '11 PXI'tia un dí,|llÍ0, ^ atentado. raudo que si así no se hacia ól v sus f i e f U . 
L u U l i q u m U l s l V I l CU En lai vista qjie hoy se celebró antp colegas se re t i ra i ían de la seeWat. 
] ? £ > r l T p l p f n n i c f l Supremo eí fiscal, señor Martínez EJ ipresidente de la' Cámara, en vis- EN EL EUSKALDUM 
x v e e * x p » ^ f v c c » v * * « Vega, mantuvo la misma teoría que ta de esta actitud, propuso un voto BILBAO, 17.—En el {ronlî  
al auditor y soliicitó se le ampuaiera de censura, pero no' contra el diputar kalduna se ha celebrado uní 
El 'alcattde señor Vega Lamerá co- la. pena dd dos .años, once meses, y do socialista, sino contra Balauet. 'tante reunión de Jos perjudic 
Bu dos por medio de este cable, que Oes rounicó ayer a ios periodistas que se veintiún día» de prisión. (Aplausos de los socialista® y cen- la. quiebra del Crédito deli 
haa-á «sentirse más cerca todavía do la hab ían ¡reunido la Comisión Pcrma-- El idefensor negó la existencia del auras de las derochas.) Minera. 
Patria.» nente y la Comisión de Hacienda, h.v delito de riesiistencia y pidió se eonfir- Se dió por alplazada la discusión Asistieron unos cuatrocienî  
Del .ministro de Comunicaciones do hiéndase1 dado un avance a Ha liquida- mará el fallo del Consejo de VaílencK. do esto asunto hasta el mairtos de l a 'eíllos numerosas señoras. I 
Italia al marqués de Magaz: don do da Red Telefónica, liquidación La sentencia no se conoce aún, pe- semana próxima. Se acordó idesignar iu»fl 
«Con motivo de Qa inauguración del que asciende a 52.600 pesetas y que- ro las impresiones son favorables pa- Seguidamente, y a petición del Go- I00 realice diversas Resbmj 
cable, que señala uaia ame va etapa en dandio uilimado el dictamen, que en ra el procesado. bienio, l a Cámara acordó que el jue- ^das ellas dentro de Ja inaj 
el camino do Sa mayor intimidad de 
VV\a\\VVA \̂aVWVVVVVVVWVVV\\aXA^VVVAA\'V\WVV M M A A \ a ^ V V W A A V V V V V V V V V V V V V V V V \ A ^ W V V V V V V V V \ V V V \ V W V V V W V \ V ^ V V V V V W V \ V W \ V V V V V \ \ V V \ ' \ i 
te nuestros dos países, faxxilitando 
nuestras fraternales relaciones y el 
desarrollo d i nuestros respectivos inte-
zvgfós «n. Améi-ica.» 
De Mussolini a l emlxijador de I ta lio. 
en España; 
«A V. E. y a todos dos compatriotas 
quü en esa noble tierra, elevan eü nom-
bre sagrado de Itaília lleguen mis «a-
lo» dos países hermanos1, saludo cor-
din.l mente a V. E.» 
DISCURSO DEL CONDE DE LA MOR-
TERA 
A continuaición hizo uso de la pala-
bra, ed condei de. la Mortera. Empie/a 
dando las gracias, en nombre de la 
Compañía, a dos aisaatentes a l acto, y 
al elogiar a las personas redondea la 
frase, düc'Lendo: «El acto es digno del 
concurso». 
Hace d historiad de da empresa, y 
dice que para llegafr a su origen hay 
que remontarse a los tiempos de ia 
gran iguerra, cuando sie pudo estimar, 
en toda su ' fuar ía dodorosn. la dificul-
tad de comunicación, el bloqueo eco-
nómico y espirituail. 
Surgió Carosi, que fretíluitó entre el 
cajutal átaíliano 200 milllbnie.s de liras. 
Había necesidad d.e asociar a España, 
por su isituación geográfica y su ori-
gwn latino, y también l a idea tuvo 
an-a/igo. El Banco Español de Crédito 
y la. Banca Aamús, de Barceilona, que 
en ê te acto nepriesenitan el orador y 
el conde dte Gamazo, acudieron solí-
citos. 
En un bellísimo párra,fo edev^do, 
gentil y con el ritmo de lo íntimo, es-
taiblece el na.ralelo del cable y la tele-
grafía .r-in hilos, para justificar por qué 
en estos momentos dio difusión de JaJ 
comun.k'ación inadámbrica, se ocupan 
Jas grandes Empresas y los grandes 
pueblos del cable. 
Y es l a intimidaid y el secreto algo 
fampiar, que a ú n no so logró por el 
iaire. 
Habla, con insuperable'competencía, 
de los puntos que toca, y tocará, el 
cabl:o; evoca l a historia y deduce cue 
marca l a ruta de l a civilización. 
V c^rrecto ion flos saludos al Sobera-
no y Soberanas de ambos países y om-
baiador. y muy expresivo con I.i r '-
picsentación dio, la Prensa-, pues ¡está 
presenite el señor Luca de Tena, y eftri 
In de das Cámaras, que representa el 
señor Prast 
tera su bella 
L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A D E L A HABANA 
nidad. • . 
El asunto judicial ostáfl 
por continuar enfermo el 
tructor. 
LOS PLEITOS MINER 
La. Asociación do patront̂ í 
acordó acceder al 40 ll» 
peticiones de mejora hecn̂  
obreros. 
Estos se reservaron esrai 
ofeita qufí se les hace, fm* 
testación fu 'breve -.í 
¡QUE CUENTA SERIA. 
En el re.'staiiiirant «La 
joven de 2'. añes Isidw Ĵ1, 
cavó al suelo desvanecjdo. ^ 
mentó en que le i I 
tura del gasto que W , I V 
Ad acudir a prestan ¿ r f ^ b r ^ 
vió que todo era inii^, Pus«*n 
fallen;! i roktíMT1^ de 
A C C I D E N T E DEL J^Sf-^z.'iha] 
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Publicamcts muy .gustosos l a presente rttortogiiafía, h e d í a con motivo de la toma de po&'cifiLcn de dais seccio-
nes de Piropaganda, Deolamacién y Fiilarmonáa y Deporlas dio la Juventud Monitaiñioga die la Habana. 
Ka lia feto aparecen, do izquierda iai deredha y snnrtadics: En:r.ique Mascaró, directrr d» l a esíaidiantána; 
Lulis Ouit¿lé»"nez, presidionite de la Sociedad Hijos d.'ei Pechón; Mam.ueil dal Real, psetsáiál 'UJitc ide la, Sección díe 
Propaganda; PaiuJtoo MnnriiPe, presidoute do la de Deportas; Benito Cortiime®, piresikteiníe die ila Juventud 
Cá aras, que representa ©1 . -Monitiaflc^a;' Bafldiosiwro .Badhicico, preíiidenite.d'o. la Sección do Declannacion y Flllaoncnía; RiLcardlo Bernardo, 
. acaba .el conide de. la, Mor- in,v:;tQ.do. df henoir; tan.'lio Echay.tí,,.tiesorero, y 'Vícente Bairreneche, eecret-eiTW §fansrai -Pe pie: ' Sefiores vo-
;.l . oratóión-, .pidiendo eJ au- • • oalcs. que íennan w w ^ f í $&¿ci<m&. • 
una rf.iapa de 
sobre, el obrero Juan W ^ l 
ATROPELLO AUTOJM 
- En la carretera i e J1 ,̂ 
Sebastián fué a t rop^l la^ 
íomóvil la v.vina de B ^ ] 
Acrui^rre, lia, que ^ r w S Í 
I V V V ^ A A A A ^ V V V V W V ^ V V V V ^ ^ 
D e u n imporfflgÜ 
E s detenido ^ 1 
los que asaim 
Sanatorio de? 
fría. 
MADRID, V . ~ t * S ' * * ' 
Oamciia detuvjcron cia" , 
el .rápido di- ^ f y t r ^ 'J 
liano Ga^/m' ' M ^ J V I 
los autores ddl robo* J 
Samatoiiio do F u e n ^ ^ g 
Confinó qnie W ^ ^ l 
ñus aübajas '-m'a a j ^ j t f j 
JO v una maloüa 
frvs en íias i m n ^ 0 1 0 ^ 
noit*. 
es i 
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